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TOMO 16. SANTA FE, NUEVO UEXICO, MARZO 3, DE 1006 NO. 31.
m VIOLENTO BORRACHERA. rü:k::os EL CUERPO DE MIEl Juu d Pat Manzanar Asaltado
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En el Primer Barrio En un Agujero yDespués de Atentar José Inez Manzanares, juez de pazdel precinto 18, esta en una condición
bastante oérla en au residencia en la rica de NuevoMé-
xico Obtiene
El Contrito
: Dado.
y-
Cubierto en Parte
Con Piedras.
SECEPEFIIEBIDO.
,
Y '
Tres Arrestados y Puestos en
la Cárcel Para Aguardar'
la Acción del Jurado.
Rspeeial al Nuevo Mexicano. ' '
Whlto OoVs. N. M., Marzo 8.- -,
1 invierno pasado durante las
OTERO,": MANUEL R.
Registrador de la Oficina do Terrenos
Don Manuel R, Otero, quien reciente
mente fue nombrado por torcera vez
Registrador do la Oficina de Terrenos
de los Estados Unidos en esta dudad,
es un hombre do nn caráotor noble y
quieto, poro sin embargo, fuerte on su
fin de hacer bien. Ha vivido y está
viviendo una vida ejemplar y su con
ducta de lu oficina la cual ha desem-
peñado por los pasados ocho anos y la
cuál es una importante para el pueblo,
ha aldo muy eficiente ) estricta. Bu
vida es como sigue,: ' '. '
Nació on 1841 en la pequeña Plaza
de Peralta, en el Condado de Valencia,
el condado que tan firme y sólidamente
na votado por ol partido Republicano
desdo la organización de aquel partido
on ei Territorio y nunca, na íuiinuo o
esviunoso on eso curso. -
Su pudre fue el Juez Antonio José
Otero y su madre fue In Sra. Francisca;
Chavos, timbos descendientes de llus -
tres familias Españolas quienes se con- -
turón entre los primitivos pobladores y llene una fnmllla de Jiljos 6 hijas
de Nuevo México, Su podre fue Juez brillantes, una de sus lüjás siendo la
Asociado do la primor Corte Suprema esposa dol Hon. Salomón Luna, mlem-dc- l
Territorio de Nuevo México, V Juez bro del Comité Nocional Republicano
Suicidarse Hirió a
Dos Guardias.
flf!''N C CU Cl
en u
Enojoto y Vengativo Aun Con
Aquellos Que le Furon
r Generosos.
John Conley minio desplegando la
pluma blanca,' dijo el Har-
ry C, Klnsell, quien regresó cl mártos
en la tardo do Tnos, dundo actuó como
ol agonte dol gobernador on la ejecu
clon dol asesino do Jamos Rodddlng el
ldnes en la mañana.
Rl done un recuordp algo
desagradable 'de la ocasión on la ta
ma de la navaja con la cual Conely so
íortfl la garganta y con la cual puñaleo
a dos diputados alguaciles on un
para privarlo!) que no lo condu
jeran al cadalso. La navuja está era
onDada do sanare. Hablando de la
ejecución da Conley, Mr. Klnsell dijo
"La sentencia de la corte fue lleva
da a cabo en la mejor manera posible
después que ' ol hombre habla hecho
fuerza quitarse la vida. No habla otra
cosa que hacer que colgarlo y tuvimos
que hacerlo, con toda prontitud posible.
Las palabras quu' Conley dijo ante
de cortarse la garsanta no se pueden
Imprimir.
Iniultó al Guardia,
"Temprano en la mañana on ol día
de la ejecución, tul a un hotel que es
taba cerní y ordenó un buen almuerzo
para Conley. Fue llovndo a su celda.
Kl hombre condenado estaba recosta
do en su coma la cual estaba contra la
pared y no se levanto. Pocos minutos
después un guardia entro, y le dijo que
era mejor que lomara su almuerzo s
que se pusiera ti lo. Conley insul
tó ul guardia y permaneció en su ca-
ma. Yo mo habla ido 1 hotel tomar
el almuerzo poco dospueg do las 7,
cuando un guardia ntró corriendo y
me dijo qué- - Conley so habla .cortado
la garganlu. Partimos prontamente
para la cárcel y hallamos á Conley un
la cama con la sangro Bulléndole de
una herida en su pnaeueso Todavía
teniendo la navaja ensangrentada en
sn mano con dos espigas abiertas.
"Cuatro diputados brincaron encima
de 61 y peleó desesperadamente, aun-
que no se pudo parar en sus pies, Tiró
ciegamente con la navaja, hiriendo ni
Diputado Abran TruJIllo y a otro ofi-
cial on las manos. L asangre salín
para todos rumbos. Los gu&rdias es-
taban cubiertos con la misma y yo
también toqué mi parte. . r
Venoldo.
"Al fin vencimos a Conley. Jío po-
día hablar, TTn módico fue llamado y
la herida compuesta. Los guardias
entonces soportaron al prisionero ul
.cadalso y lo uentarou sobre un asiento
puesto en la compuerta. Prontamente
lo ataron, le puosleron la capucha ne-
gra y ni dar una seña, soltaron el se-
cretó y Conloy cayó A su muerte. No
estaba Insensible, según se dijo en los
despachos de la prensa, pero supo todo
lo que se estaba haciendo hasta al fin.
El pescuezo no so le quebró por la cal-
da porque no cayó derecho.
"Después do llegar ni fin del cnbes-- .
tro, Conley luchó por ulguu tiempo, pe-
ro pronto ompezó A debilitarse. Alfln
de diez minutos au pulso habla dejudo
de latir, poro lo dejamos por un rato
mas para estar moa soguros, que esta-
ba muerto. Dospues su cuerpo fue ba-
jado y preparado para darle Bepulturu.
Yo estaba opuesto A mas publicidad
del acontecimiento que la que era ne-
cesaria, poro mucha Reate se ooagregó
en el aditicio de la cárcel para ver cl
cuerpo. Ratóneos fue puesto en un
carro y ljevado por los guardias hasta
el cementerio publico donde deposita-
ron los restos.
8ufrio Muoho.
"Si Conley hubiera muerto con valor,
no creo que hubiera experimentado la
mitad de lo que sufrió cortándose la
garganta, Los diputados que fueron
puñaleados por Conley en la celda re-
cibieron cortadas penosas aunque no
son de una naturaleza serla. t
"Estuve con Couk'y en varias ocasio-
nes durante la semana precedente á la
ejecución y nunca habla visto un hom-
bre tomar la muerto tan duramente.
Lloró valias veces y muchas veces no
podía dominar su nerviosidad. No ha-
bló mucho con él porque parecía dis-
gustarle por mirar sobre los arreglos
por ol Qohernndor Hngormnn quien re-
husó la sentencia do muerto por bue-
nas razones. Cuando lo llevaban pa-j'-
ol,cndal8o y rae v6, cerró los ojos
y no los volvió ti1rir hasta que la capu-
cha negra hñbln sido puesta en sn ca-
beza." .' Y :
Después de hacer su Informo al Oo
bornador Hngerman ol jueves en la
maflana, Mr. Klnsell partió para su
ranoho, donde permanecerA por varios
días atendiendo íl negocios importan- -
tes. '.
.
': '..i.
CAYO MUERTO EN LA CALLE.
Prosclllano Urioste, de East Ratón,
cayó muerto on la calle en Ratón en
esta emana mientras estaba bajo la
Influencia del licor. Habla venido A
Ratón do la parle central del Territo
rio varios uflos pasados y hacia su vida
haciendo trabajo de conserje.
IIHECH Oí
En la Ciudad de México Poco
Después del Even(oConv
: prado en ChileV J.,,
La Sociedad Histórica ile.Nuovo
México acaba de obtener ol documen
to mas Interesante quo existo en cuan
to A la historia de esta parte de loa
Estados Unidos. Es mas quo extraor
diñarlo quo después do 200 aíos dos
Blglos y un cuarto este registro de
eventos que ocurrieron en 1081 deh
ser retornado 4 Santa Fe.
El modo en quo esta adquisición ii.ru-
rrló os interesante, Hon. L. B. Prlnce,
presidente do la socleóaii, toma mu:Y
tiempo, cuando nnda en viejt-- en exa
minar catálogos do Hbros raros, de to
das partes dol mundo, con la esperan
za de hallar algo de valor referente A
Nuevo México. Fue en este modo que
la sociedad ha obtenido la mera rara
edición de los Viajes do Cabeza de Va-
ca, Impresa en 1556, y la expedición do
Espejo, Impresa en 1588 y muchas
otras raras obras de valor.
Sabo dol Sermón.
En Novlembro pasado, cuando Iba
para Nuova York, el Gobernador Prlnce
estaba leyendo los catálogos de una
gran tienda de. libros en Santiago de
Chile, con poca esperanza de hallar
alguna cosa de importancia, cuando
fue sorprendido grandemente ni hallar
la descripción de Un folleto ol cual con-
tenía ol sermón predicado en la Ciu
dad de México el día 20 de Marzo, 1681
en conmemoración do loa 21 Frailes
Franciscanos quienes fueron muertos
por los indios de Pueblo de Nuevo
México, como ol comienzo de la revo
lución do ItiSli. Nadie supo aquí que
tal sermón hubiera sido predicado, mu
cho menos que estuviese impreso. .
Por clono, nudu podía ser de mas
grande Interes 'en Nuevo México que
esta cuenta del martirio do estas 21
misioneros el día 10 de Agosto, 1680,
escrito é impresa en el moro tiempo
de su muerte,
gran temor fue quo el precioso
libro fuese vendido autos que una carta
llegara A Chile, por lo tanto no se per-
dió un solo momento on mandar una
orden; y el Id nos pasado este valioso
documento fue recibido en Santa Fe.
EstA algo perjudicado por haberlo pes
cado en sus dientes los ratones,, pero
no lo suficiente para borrar su interés
valor.
El titulo es como sigue modernizan- -
lo cl deletreo:
"Oración Filuebre que dijo el Doctor
Isidoro Sarinnncn y Cuenca, Chan
tres do la Santa Iglesia Metropolitana
do México, Calificador del Tribunal del
Santo Oficio do ln Inquisición, etc.
El día 20 do Marzo do 1C81.
Presento ol Exmo. Reflor Marqués.
do la Laguna,
Conde do Paredes, Vlroy do esta
Nueva España, en las Exéqulas de
Veinte y un Religiosos do la regular
observancia del Seráfico Padre San
Francisco, que murieron A manos de
los Moros Apóstatas del Nuevo México,
en uiez oo Agosto aoi ano ue uso.
Los que Murieron.
El sermón tione prefacio de artículos
breves del Pudro Ayota, el principal do
la misión, quien se salvó por hallarse
en Moxlco al tlepipo de la revolución,
y otros: B.
Contieno una Iluta completa do lo
21 frailes muertos, como sigue:
Pudro Juan Bautista Pino, nativo do la
Victoria, muerto en Tesuque, mientras
celebraba misa. Padre Juan Berna! y
Fraile Domingo de Vara, nativos de la
mas noblo Ciudad de México, muertos
en Galtsteo, Padre José do TruJIllo,
muerto on Xongopavl (Moqui), Padre
Fernando de Velasen, por 30 años mi-- i
slonero, muerto en Poreluncula, Padre
Tomas de Tones, nacido en Tepozatlan,
muer'.o en Nambo, Padre Luis de Mora-
les, Fraile Antonio Sánchez, muerto on
San Ildefonso, Padre Matías Rendu,
muerto en Plcurls, Fraile Juan de la
Pedresa, muerto en Taos, Padre Ma-
nuel Tinoca, muerto en San Marcos,
PadreFrnnclBco Antonio Lorenzana,
muerto en Taos, Frailo Juan do Tala-
ban, muerto en Taos, Fraile de Montes-duca- ,
muerto en Taos, Padre Juan de
Jesús, muerto n Jemes, Padre" Lúea
do Maldonado, muerto en Acoraa, Pa-
dre Juan del Val, muerto en Alota, Pa-
dre Jobo de Flguera, muerto en Agua-tub-
Padre Jobo de Espoleta, muerto
en Oralbe, ;
Bn un numero de casos los particu-
lares del asesinato son dados. El tex- -
to del sermón es dol Salmo Décimo:
."Yo pongo mi confianza en el Sefior,"
y el sermón de por si es de 23 páginas do
de largo.
El libro do mas valor serA encuader- -
loma norte de la Avenida de Palacio,
Barrio No. 4, como resultado de nume
rosos cortadas con navajas, golpes y
puntapiés recibidas cerca de las 6 de
la mañana el domingo pasado, en una
polea que tomó lugar en trente de la
caga dol Comisionado de Condado
Sellgraon, No. 200 Avenida Pala
cía Kl Asesor de Condado Anastasio
Gonzalos, Elíseo TruJIllo y Meliton Vi- -
gil fueron arrestados' en la escena del
conflicto y puesto en la cárcel dol con
dado por ol diputado alguacil Befen-
no Baca. Fueron llevados uta el
Juez de Policía Joro Marta García el
ldnes a las lli de la mañana y fueron
puestos en llbortnd bajo fianza. Lo
investigación préllmlnarln tuvo lugar
ol minen a las ID do la mallnna. SI la
heridas de Manzanares prueban ier ta-
talos, es probablo que un cargo mas se
rlo que asalto con" armas mortíferas
aea puesto contra ellos. Al tiempo
que o alega quo tomó lugar el asalto
todos aquellos implicadas estaban bajo
la Influencia del licor.
Los residentes en la Avenida do Pa
lacio fueron recordados temprano el
domingo en la mnuonn por la bulla y
gritos de los hombres combatientes.
A según ol relato de Manzanares, andu
vo de la plaza 'a un punto frente A la
residencia do Sollgmun con los cuatro
hombres ahora acusados del asalto.
Dice quo cuando hizo fuerza retirarse
de ellos para irse A su casa la cual es-
taba cerca, lodos ellos so fueron enci
ma de el con cuchillos, plednrs y las
manos, echándolo ni suelo é hiriéndole.
Recibió una cortada ao cuchillo en el
brazo cloradlo mientras hacia fuerza
defenderse y también file cortado A tra
ves de la cabeza. Algún otro le pegó
en cl otro lado de la cabeza con una
piedra. Recibió varias otras lastima
duras. Sus gritos por ayuda, trajo A
varios A la escena y fue llevado A su
casa. Los otros dan relatos dlferon
tes del acontecimiento pero debido &
la hora temprana A In cual pocos nndu- -
ban ca la calle, muy poea evidencia
adlclonnl so puede conseguir.
Afianzados para ol Gran Jurado.
Como resultado de la averiguación
prellmlnnrla de Anastasio Gonzalos.
asesor del condado, Braulio Prada, Me
ntón "Vlgil y Elíseo TruJIllo ante ol Juoz
do paz José María 'García, Elíseo Tru-
JIllo fue descargado, hablendoso esta
blecido que no so hallaba presente
cuando la dificultad de las cortadas
aconteció.
Los cargos contra los acusados son.
que temprano el domingo en la maña
na asaltaron ó José Inoz Manzaneros
dol precinto 18 con armas mortíferas
y piedras ó Infligieron en su cuerpo las-
timaduras bastante sirias.
Gonzalos, Prada y Vlgil fueron afian
zados cu la suma do $500 para compa
recer anle ol gran jurado dol Territo
rio, el cual comenzara sus scBlones por
el termino de Marzo de la corté de dis
trito en esta ciudad el ldnes venidero,
EVENTO INTERESANTE.
Cari A. Dallos Contrajo Matrimonio
con la Sra. Frani en El Paso Bien
Conocido on el Territorio.
Dice El Paso Herald con fecha del
sábado pasado:
Cari A. Dallos, de Wl lard. N. M..
so presentó en la oficina del escribano
de pruebas y obtuvo una Ucencia para
contraer matrimonió cou la Sra. Mar
gare! K. Franz, do St. Louls. Mr. Da-
lles le dijo al escribano que deseaba ca
sarse Inmediatamente y con bastante
prontitud se fue en busca de un mi-
nistro."
Estas során noticias por cierto para
los muchos amigos de Mr. Dalles on
esta ciudad. Mrs. Franz y Mr. Dalles
contrajeron matrimonio eu la Ciudad
Pascfi el domingo pasudo en la maña-
na.
La Sra. Dalles, tnlcnirnu la esposa
de Edward Franz, fue residente de es-
ta ciudad y fue bien quista y respeta-
da.
...
' Y
Mr. Dalles lleno muchos bueno ami-
gos on esta ciudad y en Indo el Terri-
torio, y goza de un registro envidiable
como ciudadano, en negocios, oomo
hombre y en política. Ha represen-
tado cl Condado de Valencia en la
menor de la Asamblea Legislati-
va tres voces y fue presidente de ese
cuerpo en la ultima sesión.
Mr. y Mrs. Dallos probablemente re-
sidirán en Wlllnrd, donde el 8r. Da-
lles es ahora manojador de uno de los a
comercios generales de John necker,
y donde una residencia de siete cuar-tp- s
para 41 y su esposa cstíl ahora en
el proceso de construcción,, .,
LA SRA. ARCHULETA OB-
TIENE DIVORCIO, y
Donver, Colorado, Marzo 2.E1 Ju-
rado en la causa de Adelina
vb. J. P. Archiileta,. por divorcio.
on In cual la Sra. Arcliuletu acusa ft
su esposo do tener relacloues Ilícitas.
con otra mujer en el Condado do Rio
Arriba, Nuevo México, entregó un dic-
tamen A favor do la actora después de
cuatro horas de deliberación, sostenlen
do ol cargo de adulterio y crueldad.
La causa sera apelada. La Sra. Ar
chuleta pido ailraonla y la custodia de
sus niños, sobra cuyas súplicas no ae
lla pasado todavía. La averiguación
teo una muy animada y trajo rcflec-clone- s
sobre el carácter moral do mu-
chos parientes do Archuleta y otros re-
sidentes del Condadó de Archuleta, Co-
lorado, tanto, que el licenciado por la
defensa dijo: "Parece que cada hom-
bre del condado de Archuleta esta Juz-
gándose aquí"
El Departamento de Incendios
Pide Que la Oferta Sea
, Aceptada Por el Solar.
Bn una reunión tenida el sobado de
la semana pasada un la lardo, ni Cuor
po do educación dló el contrato para la
construcción del nuevo edificio de es-
cuela en el primer barrio A Carlos Dlg
neo por 15,1111. Hubo cinco postores
por el trabajo pero las cifras de Dlgneo
fueron las mas pequeñas. El trabajo
en lu nueva: cusa de escuela se comen-zar-
tan pronto como el tiempo lo per
mita y la estructura estará lista para
ocupación para cnundn se abran las es.
cuelas en el slgulento estío.
Esto edificio sera do un piso de alto,
construido de ladrillo con tocho de me
tal. Contendrá dos cuartos de buen
tamaño, entrada ancha y otras piezas.
Al cuerpo do educación ciertamente
se le está dando bastantes oportunlda
des para disponer dol terreno en la
Adición del Fuerte Marcy. Ep la reu-
nión del sábado pasado, el Cuerpo do
Comisionados do Incendios del de-
partamento local do Incendios, compa-
reció unte el cuerpo do educación y so-
metió una propuesta de $100 por el
solar al sur ele la propiedad del Cuer-
po de Comercio teniendo un frente de
cuarenta pies en la Avenida Washing
ton, como un sitio para una casa de
Ingenio. Esta oferta fue tomada bajo
consideración por el cuerpo después do
unos ouantos argumentos algo caloro
sos y sera tomada otra vez en la reu-
nión del próximo ldnes.
Reunión dol Comité 8obro Incendios.
Los comisionados de Incendios tuvie
ron --una reunión en el cuartel de In
cendios el Jueves de la semana pasada
en lu tardo y decidieron pedirle al
cuerpo de educación este solar. El co
mité también retuvo A R. H. Hanna co-
mo alionado para proteger sus intere-
ses en la venta de la presente locación
de la estación de incendios. Miembros
dol comité dicen quo si un sitio propio
no les es proveído para una casa de lu
genio atan en favor de rehusar aban
donar sus presentes cuarteles y dicen
que pueden obtener la protección de la
ley habiendo estado en posesión sin
perturbación por los pasados 25 anos
Los miembros del comité son
Jefe Frank Owen, Henry Alarld, asís
tente Jefe, A. M. Dettelbach, mariscal
do Incendios, T. P. Delgado, tesorero
del departamento, Nazario Alarld, ma
yordomo, Paul Gonzalos, Rufus Tucker
y Oswald Dlgneo.
El departamento de Incendios deSan
ta Fe es una corporación debida orga- -
altada bajo las leyes de Nuevo Méxi-
co, y obtiene su soporte de una tasa-
ción especial ele aaeguranza.
Nuevo Edificio.
I.os miembros dol comité dicen que
si el cuorpo de educación ó la ciudad A
el Territorio proveen un lugar propio,
bonos del departamento de Incendios
serán expedidos y vendidos en la can
tidad de 110,000 y quo el departamento
construirá un edificio de dos pisos pa
ra una casa de Ingenio y cuartos para
su equipo. Planes están ahora bajo
consideración para la compra de apa y
ratos adicionales y mil pies de tubos
de hule los cuales se necesitan dema
siado.
De las observaciones expresadas por
los miembros del cuerpo de educación
en la reunión del sábado pasado, din
mitad considerable parece que seguirá
antes que el departamento de Incen-
dios obtenga la locación que ahora es
tá pidiendo en caso quo obtenga el so
lar dol todo.
La vonla do esto terreno por 1100
encontró tuerte oposición por el Pre
sidente Tilomas B. Catron y el Juez N,
Laughlln, quienes se pusieron en la
misma situación en cuanto & ella, co-
mo lo hicieron on la venta del solar 4
lógla local de los "Elks" la oual fue
hecha en una reunión reoiente del cuer- - la
po. Como se sabia que la materia se
iba A discutir en tal tiempo hubo una
atendenola completa do los miembros
dol cuerpo con la excepción de A. O.
lreland quien se halla ausente de la
ciudad.
El asunto de construir una alcanta
rilla por la adición dol Fuerte Marcy
de- la Avenida Washington A conectar
con la Calle ' de Johnson en el oeste, y
fue discutido otra vez pero no se tomó
ninguna noción porque pocos de los re-
sidentes en esta adición comparecieron
estar gustosos para ayudar en su cons-
trucción. la
MUERTE DE UN GUERRERO.
Don Joso Eloutorlo Valasquoz en Tie-
rra Amarilla á la Edad de SS. un
Correspondencia Especial al Nuevo ría
Mexicano, ., En
Tierra Amarilla, N. M., Feb. 22. la
Don José Eleuterlo Velasquoz, un po-
blador de la parto norte del Condado
Rio Arriba, falleció el día 21 do Fe- -
broro on In tardo A resultas de acha
ques de la vojoz. Fuo votorano de las
fuertes nevadas un hombro que
respondía al nombre de Marcelino
Conanzas, estaba cuidando cabra
al pie de las lomas de las monta-Ca- s
de Jicarilla como diez millas
al oriente de aqui, Cas Otero y
Salomón Gonzales, entenados da
Juan Chaves y Trujillo, Un borro- -
güero prominente del condado, '
quienes residen en Reventón,
también aadaban ouidamln cabras'
cerca del mismo lugar,
Desapareció.
Durante el tiempo frió, Conan- -
zas muy misteriosamente desa- -
parecióy se sospechó muy fuerte,
mente de los otros dos jóvenes,
por que el hombre desaparecido
traía cerca de 1600 escondidos en
una faja que traia en su persona.
Ningunos arrestos fueron he-
chos, sin embargo, en ese tiempo
pero tan pronto como la nieve
se acabó ana basca diligente fué
hecha por el Cuerpo por el Al-- .
goacilOwen y otros, sin ningu-
nos resultados. Una cruz que
Conanzas portaba fué hallada en
la posesión de ana mnjer quien
estaba viviendo con él en el campo
también una hebilla y una pe
queña porción de la faja fué
hallada cerca donde Otero v
Gonzales tenian sus campos, los
cuales se soponia ser una parte
asios artículos portados por la
victima al tiempo de sn desapari-
ción.
El Corpo Hallado.
La pesquisa, ( sin embargo,
nunca fué abandonada por ami-
gos, y el sábado de la semana
pasada slo ierpo de Conanzas fué
hallado en nn pozo en la vecindad
del Campo donde un atentado
habia sido flecho para ocultarlo
cubriéndolo con piedras. Al re-
portarse estas noticias, el algua
cil inmediatamente vino de Lin-
coln y arrestó á los dos hombres
arriba mencionados juntamente
con su padrasto como accesorio
los llevó & la cárcel del condado.
ün jurado coronario fué organi
zado por el Juez de Paz Jíorton,
del precinto de Jicarrilla el már.
tes en la tarde, pero su dictamen
no se sabe todavia cual será.
LA CUARESMA.
Comenzó ol Miércoles, y 8r Estricta
mente Observada por loa Católiooa
y Episoopillanos de Santa F.
El miércoles, día 28 de Febrero, fue
miércoles de Ceniza, el comienzo da
cuorosma, la cual '..'es observada
anualmente por todos los miembros de
las Iglesias Católica y Episcopal. Las
regulaciones de la cuaresma fueron
anunciadas en estas iglesias el domin-
go pasado. La cuaresma será obser
vada generalmente en Santa Fe, ambos
por aquellos de tendencias religiosas
en circuios sociales. Durante la se-
mana pasada recepciones y entrotenl- - '
míenlos de todas clases fueron dados-
con prontitud para que cuando llegara
estación de arrepentimiento todos
pudieran retirarse A la "vida simple."
Los Bailadores y ' la Sociedad de la
Ciudad Capital contemplan descansar
durante la cuaresma y comenzar sus
fundones después de la Pascua con
gran baile. Los miembros están
algo divididos, sin embargo, y la mate- -
probablemente será puesta A voto.las Iglesias Católicas de la oludad.
cuaresma será estrictamente obser-
vada. Varios día durante cada sema-
na serán guardados oomo días de ayu-
no y abstinencia. Los servicios de las
Estaciones do la Cruz, uno de los mas
solemnes e impresivos rituales de osta
d. loo Estado Unidos en Esta Ciudad
mlnacion Republicana para delegado
al Congreso en' 1882, cuando el partido
Republicano nominó ni Hon. Tranqui
lino Luna para la posición, Durante
aquella campana el Sr. Otero dló sopor-
te tuerto y vlloso al candidato Republi-
cano pura delegado. Siempre ha So
portado fuertemente y peleado por el
éxito Republicano. , -
El 8r. Otero fne nombrado Regis
trador de la Oficina de Terrenos de los
Estado Unidos en esta oludad por el
Presidente McKinley en Enero de 1898.
Ha tenido la oficina desdo entonces
fue nombrado otra vez on Enero do
11)02, y vuelto a nombrar unas cuantas
gomana pasadas. Ha probado serun
oHciai mny oficíente, capaz y honesto
y Bn lga respecto mereció el nombra- -
miento. Tuvo el soporte de la orga
nlzaclon del partido y de los caudillos
y mejores Republicanos en el Tenitu- -
:rlo.
El Sr. Otero estA felizmente casado
por Xuevo México, y uno de los eludo
danos principales y el dueño mas ncau
datado de ovejas en el Territorio.
El Sr. Otero es primo hermano del
M. A
.Otero, su padre,
el Juoz Antonio José Otero y el padre
del Otero, Miguel A.
Otero habiendo sido hermanos.
La mucha gente del Territorio que
ha conocido al Sr. Otero y tenido re
aciones oficiales y personales con él
durante los 'muchos anos de su vida
oficial estuvo en favor de su nombra- -
miento. Se ha ganado el respeto y
buena voluntad por su cortesía unitor- -
me, atención estricta ft los negocios.
legalidad y verdadero conocimiento de
los deberes de su oficina.
de esto lugar. Ningunos amigos A pa
rientes atendieron al funeral.
Diez y siete personas presenciaron
la ejecución. La navaja vieja con la
cual Conloy hizo fuerza quitarse lu
vida evidentemente habla sido oscon-did-
por él por mases y no habla sido
vista, aunque lo hablan esculcado va-
rias veces pon mucho cuidado untes de
ser puesto en la celda de acero y tam-
bién mientras estuvo en ella. Su aten-
tado en quitarse la vida fue una sor-
presa A lodos los concernidos con el
manejo de la cárcel. Dejó una carta
la cual fue abierta después de su muer-
te, en la cual negó otra voz la culpabi
lidad de su crimen. ,.,
Eulnf aquellos que presenciaron la
ejecución estaban el Harry
C. Klnsell, do esta ciudad, quien partió
para Taos la semana pasada oomo el
representante dol .. Gobernador. De
ncuordo con las ordenes del ojecutlvo,
se evitó toda la publicidad posible. El
cadalso fue construido dentro de las
paredes de adobe de la yarda de la
ciircel & modo quo solamente aquellos
que fueron admitidos con boleto pudie-
ran ver la ejecución. Guardias fueron
puestos sobre las paredes y edificios
cercanos para evitar la presencia de
espectadores curiosos.
El cadalso fue construido crudamen-
te, pero respondió A su fin. Dos pun-
tales derechos con un tablón atravesa-
do soportaron el cabestro y ft la vic-
tima. Habla una plataforma agosta
sobre la cual los oficiales y el prisio-
nero so pararon. La compuerta fue
construida de madera do onclno. El
nx.nlguacll Klnsell experimentó el ca-
dalso varias veces untes de la ejecu-
ción y trabajó on un orden porfecto.
LA ENMIENDA DE PORAKER
SEGURA DE PASAR.
Espeelal ni Nuevo Mexicano.
Washington, D. C, Mafio.3. El pro-
yecto de estado consolidado Hamllton
fuo puesto A un lado temporariamente
el viernes para la consideración dol pro
yooto proveyendo para el gobierno de
las Tribu Civilizadas en el Territorio
Indico. El Senador Foraker reclama
48 voto en favor de su enmienda, y j
auo hav 40 en contra.. SI esto es cler--l
presidente del Tercer Distrito Judicial,
Su madre fue hija del Hon. Francisco
Chaves, Gobernador de la Provincia de
Nuevo México bajo cl gobierno Espa-- i
flol.
El Sr. Otero recibió una educación
clAsicn en la Universidad do San Luis
y estaba en la clase mayor ya pura
graduar cuando fue llamado A au casa
debido a la muerte de su madre. En- -
tró A la vida política cuando muy jo- -
ven todavía y ha tenido muchas posl- -
clones de confianza y honor. Fue es- -
crlbnno de pruebas del condado de Va--
lencln por cuatro términos eonsocutl- -
vob, juez de pruebas por un término,
diputado alguacil por un termino y fuo
un candidato prnmlncnto para la no- -
CONLEY
EJECUTADO
Después de Cortarse la Gar
ganta-Lleva- do al Cadalso
Por Dos Guardias.
Especial ul Nuevo Mexicano. Y
Taos, N. M., Feb. 20. A las 7:30
cl lunes en la mnilnmi, mientras los
pujaros aullaban y el cielo estaba cla-
ro y hermoso, John Conley, convidado
del naestmrto de Jumos Reddlng y sen
tenciado a ser ahorcado, se cortó la
garganta do orojn ft oreja, pero no lo
suficiente para cortarse In arteria prin-
cipal.
"
-- ''
Esto fue hecho mientras estaba en
su celda de acoro. En unos cuantos
minutos-e- l suelo de la celda estaba
cubierto do sangre; los guardias notan-
do esto, entraron pronto y la vieja na-
vaja de boUa con la cual Conley se
cortó le fue quitada de la mano. El
diputado alguacil & cargo partió por
el Dr. Martin, quien vino prontamente
la cárcel y llegó allí 20 minutos des-
pués que Conloy habla atontado sui-
cidarse. El doctor paró el flujo de
rnngre y coció las heridas infligidas
por Conloy on su garganta. El cura
párroco fuo llamado inmediatamente
ofreció una corta oración por cl al-
ma do Conloy. v;
Conté)', en una condición aparente
mente Insensible, fue llevado al cadal- -
so a bis 0:22 cl ltlnes en la mufiumi
Lob guardias lo tuvieron en una posl- -
ción derecha mientras la capucha ne
gra le fuo puesta en su cabeza, y des-
pués dejaron caer ol cuerpo da la hor-
ca. No dló seSas de conocimiento y
el cuerpo se quedó muy serlo. Esto
fue a las 9 : 27. El cuerpo cayó do una
altura do - cuatro pies. El diputado
Pablo Gomos operó las ceremonias me
clínicas. El cuerpo cayó por el aguje
ro y el pescuezo do Conley evidente-
mente no se quebró. Paró do sangrar
se enteramente a las 8:87; A las 8:42
el Dr, Martin pronunció la vida extin-
ta.
'
Y. El Cutrpo Sepultado.
El cuerpo fue bajado y sepultado el
ldnes en el cementerio publico cerca
to, y gente bien interada dice que si nado muy cuidadosamente A modo de guerras con loa Indios en los altos 1844, secta, aeran dados todos los viernes A
es, la enmienda do Foraker está segu- - protegerlo de mas destrucción 0 per-- , y lHT.r.. y era generalmente cono--, la de la tarde. La cuaresma tertnl-r-
de adopción en un voto final sobre Juicio acoldental, y después será pues-- cldo en toda la parte norte de Nuevo "ar" on los hermosos servicios de la
ol proyecto de estado consolidado Ha-it- en su propia caja en los cuartos de México. Contaba 96 afios de edad y .resur recolon de Jesucristo el Domingo
adltaa. la Soolodad Histórica. lo sobrevive un hijo, J. M. Velasquoz. de Pascua.
CONCERNICNTI A
.LA CONVEN CXTCNOIINDO LO LIMITES OI INOOP0BAD0EN 1908Eü NUEVO I'ÍEXIGAJW. T&rjst2s Prcíssisn:!? establecido eu ibsgUNA MIJOftA 0 StASL.1 IN LASVCQAt.
Loi comUionados del Condado
CION CONSTITUCION AL.
La cuestión do tener una 'convención I
unnuiurionni cu uiihu
que tal cSerpo ea convocado en Nue- -
México dentro de un rilo o rio ha es-- SeligmanB
CIUDAD DI ALÍUOUIBO.UI
Lo ciudadanos d Alboquarqw es- -
uq advocando la exlonsloa aa JO 11BU-- ,
tei de atildad, II modo de tomar cierto
suburbio y hacer la populación, oeroa
.. ... ...
lado tiendo anlim.í'.o por vario pape- - ,je 80,000 persono. Según el caao, es-
leí ticmdcrn.iia oi el 'tvrilu.üo, cíe- - lft demanda parece rosénable suflclen-clalnient-
por i.l Itonwi'll Record. El te, y por ese asunto A la ciudades de
Regluter, publicada eu la misma plata Nuevo México debe dárseles poder pa-
cón el Record, toma una mira entero ' ma ntinnHn un HmitM A matan.
Aqui Eota su Oportunidad!
Toda clase de efet tos en lodos nuestros de parta mcntoi
Venderemos todos los e(ects de verano a redunuaneniei, u.xoi voaa, panaBnuin r nnnnla aiiaijinolnl ilo0. mejoro Intereses de lo comunidad unjJiienwj susuiiiciui y
cidos . , .,,
EFECTOS BLANCO r, CHALIAS, 0 ITICS, PIOLES, TELAS D i
j ALGODON, NOVEDADES Di: VERAKQ,TC.: ,i W JHan Ido reducidos ta bajitos que aun el mas pobre de
'os pobres puede comprarlos. .;
Venta Especial de Corpinos de Señora. Enaguas
y Sombreros Compuestos
(Al Estilo y dl DI) :;'íRoda da HnmhrAB v M
--
-
. J MIMVIIHVIIVa, hVlllVI VIVf J
Zapatos. "
'
,
(Calidad y Durabilidad Garantizado)
Grandes Baraturas en Ropa de Abrigol
En asta tienda se vende ropa de abrigo para Hombres.Señoras y Niños que durara mas que ,1a que se compre en
otra parte. .
No pierdan esta oportunidad del valor extraordinario qué
se les da, - ... v-,
,.
,
Efectos Secos por Mayor y al Menudeo.
POR MEDIO SIGLO LA CASI' PRINCIPAL
,.l)E .NEGOCIOS El Ll CIUDAD
X'iu de lijlafeta lu.
MAX. PR08T, idltor.
PERCY F. KNIGHT,
Secretarlo y Tesorero,
PRECIO DB BÜSCHIt'ION.
Por un Ano. ...... 2 50
Por sel meses
Por re mese .......
ISTPago adelantado.
Las royes délos Estados Util-po- s
requieren que cual quiera
d rsona pagara por un periódico
Mientras continuo tomándolo de
la estafeta, aunque el tiempo
por el cual so suscribió naya
expirado.
UN ÁÜO LIBKK I). SUSCMCION.
A.cualquiera persona que nos
mande el dinero cor cinco sus
critores nuevos, por un aflo cada
uno, le mandaremos El Nuevo
Mexirano libre por. un aDo.
Véanse los precios do suscri-clo-
arriba.
SR NK0E81TAN AGENTES.
, Agentes pitra procurar
suscri-cioness- e
necesitan entodspar
tes del Territorio. Se pagarán
comisiones liberales. Diríjanse
ala Compatiia Impresora del
Nuevo Mexicano por particu-
lares.
El Nuevo Mexicano se enviu a
; todaslas estafetas en Nuevo Mé-
xico, j tiene una circulación
grande y creciente entre lagon
te inteligente y progresista del
sudoeste.
SABADO, MARZO 3
EN POS DE LOS DESESPERADOS
EN MOGOLLON.
U Policía Montada hnrla bien en
dar atención a los desesperados quie-
nes so dice que se han reunido en la
Montaña de Mogollón en la parte oes-
te' del Condado de Socorro. 1.a deten-clo-
y secuestro de Rogort W .Hannl- -
can. unos cuanto aias posaaos w
aquella sección llama por acción mas
que ordinaria. En verdad, esfuerzo
extraordinario deben ser hechos por
los oficiales de los Condado deSocorro
y Grant y por la Policía Montada para
aprehender i Holliman, el desesperado
quien fue el actor principal, y a sus
confederado. Están culpable de va-
rios crímenes los cuales demandan cas-
tigo pronto después de debida averi-
guación y convicción. Su captura,
averiguación y convicción significaran
mucho por la causa de la Justicia en
el Territorio del Sol Resplandeciente.
El Nuevo Mexicano e de opinión que
el Capitán Futlerton, de lu Policía
Montada tomara pasos activo para
rodear aquella sección do Nuevo Méxi-
co y quitar de la misma a esos carac-
teres quebrontadore de la loy, si has-
ta ahora no lo ha hecho todavía. El
registro de la policía desdo su organi-
zación es muy bueno y hasta ahora ha
Justificado la decretacion del acta
creando la fuerza. Mucho se ha hecho
en la supresión de ladrones de reces
y uepreuaciuuw u uu
nerttiiu tulle pur huh iuicuiui uo, j
I B I U rBI BfTB- -
POR LA VIEJA Y SEGURA RUTA
'
The Santa Fe
TIEMPO PRONTO-EQUI- PO ELEGANTE
Harvey Servirá las Comidas
Vengan o Diríjanse a los Abajo Firmados por
REDDCCINN DE PRECIOS AL ORIENTE!
W.J. ZLACK,GP. A. A. J.BISH0P, Agente Actuante
Topeha, Kansas. Santa Fe, N. M.
íos.Co.
, ,. ... ...
'I'eledino :i
nolieioso pniilieado en América
un regalo. Dirüanse á la
.
- - mim:wD tan jiiierui imrin
Dilaciones
EL
jtm cBn VIIUI U
" Mlgoei nsn enQO a !
conclusión de construir un her
moso puente de cemento a travos
del Rio de las Gallinas, cuyo rio
divide Las Vegas y Kan Las Vs- -
gaY una-Molo- digna do enes
oueu arionüia no solamente
probará un buen anuncio para la
Ciudad Vegutnss, pero también
da mucha conveniencia y utilidad
a los interesas de negocias y i
ra los ciudadanos goneralmente.
Dentro da ios pocos altos, y gra
cías, principalmente a los esf uer
zos del Presidente Arthur Belig
man del Cuerpo de Comisionados,
el Condado de Santa Fe ha cons
truido dos puentes a través del
lito de Santa FéV fuertes, macizos
y modernos. Esta fue un mar
ca señalada de progreso y conve-
niencia y es el asunto de comen
to (avoraole por turistas y visl
tantea a la plazá. El dinero que
costaron fue bien y honestamen
te gastado. Mejoras públicas de
esta clase son uu beaeücio a la
placen las cuales oslan localiza
das. Iis comisionados del con'
dado, de Sun Miguel no liaran
equivoco en hscer el puente de
cemento ú través dnl Rio da Las
Gallinas eu Las Vegas ' Según
contemplado por ellos.
"The Las Vegas Optic también
signe la ruta del Nuevo Mexica
no en et alegato do unu estricta
convención.' constitucional par
tidario. Pista Dien. (no sigo,
asi. Kl Valle de Prcos" mandará
á todos los Demócratas a la con-
vención, y ton, la ayuda de Arizo-
na tal vez puedan hacerla Inte-
resante para ni elefante. "Ros
well Record.,
Esta bien, que siga de ese rao
do. Los Republicanos no le te-
men en nada. ...
A FAVOR DEL DELEGADO AN-
DREWS.
U llegada de pobladores al Valle de
Estancia ea muy animadora, y si sigue
por un ano como va aquella sección do
Nueva México tendrá una poulnclon de
cinco mil peraona, loe maa de ellos la-
bradores y criadores do animales. Los
labradores oslan viniendo genernlmen-l- o
de Ion-a- , Illinois, Kansns, Missouri,
Nebraaka, Okhihoina y Texas. Pare-
cen sor buena gente trabajadora. , Que
siga el buen trabajo. No habría nada
do esto, sin embargo, si no hubiera
ido por el Delegado Andrews, quien
ruó el quo Indujo que capítol de ,
Pennsylvanla, entrara en la cons-
trucción dol FórroearrU Santa Fe Cen
tral deesta ciudad A'Torronce, 100 mi
nas, y para desarrollar los recursos do
aquella socolen. Otra raya A favor dol
Delegado W. H. Andrews de Nuevo
México.
l'n nuovo periódico semanal que se
rá publicado en ol Idioma ospafiol y el
cual se llamará La Opinión Publica,
publicado en Albuquerque en el cer
cano futuro. Este nuevo cnndldnto por
la opinión pública será Republicano en
política y su primer número aparecerá
en tiempo para tomnr parte en ln prAxi
ma elección de ciudad on la Ciudad Du
cal. ..
Iji reciente causa celebro on los ana
les criminales de Nuevo México, la cau
sa de John Conlcy, se cerró on Taos ol
lunes para no recordar nina do ella
Los mandatos de lo ley y laa demandas
(lo la Justicia han aldo satisfechas. La
doctrina "no matarAs" ha aldo exem-
pllflcada otra vez.
El pasaje dol proyecto contra los
juego Litlleflcld por ol Senado os, se
gún Ultimos ilnformcs de Washington,
materia de unos cuantos días. La
trompeta de muerte A lo juegos públi
cos en Nuevo México ha sonado.
Una Contienda Animada..
Con aquel enemigo viejo de la raza,
Constipación, amenudo finaliza en
Para evitar todo malostar
sério con ol estómago, hígado 6 Intes
tinos, tómese las Pildoras de Nueva
Vida del Dr. Klng. Regulan estos A-
rganos perfectamente, sin dolor A des
consuelo. -- 2rcts en la Botica de
y Cía.
s
CURA LOS PEORES CASOS OE
CATARRO.
A. C. Ireland Vende Hyomel Bajo Ca
rantia que no Cuesta Nada el no
Cura.
Hyomel cura loa peores caaos do ca'
tarro simplemente aspirando el reme
dio por medio del Inhalador que, se
trae on ol bouslllo dol chaleco y el cual
vleno con cada equipo.
Llenar do drogas cl estomago ame
,m(0 causa digestión desordenada
1111110.1 hacoMina cura permnnonto de
catarro, ftyomcl no snlaraenlo destru-
ye los gfirmenoa en ln garganta y na
ris poro penetra a las mas remotas
celdas respiradoras en los pulmones y
entra- a la sangre con oí oxigeno, des
truyendo loa gérmenes catarrales on la
sangre.
Kl equipo comploto de Hyomel, con
distiendo de un Inhalador para el bolsi
del chaleco y un echador de medici
na, y una botella de Hyomel, cuestan
solamente ti, SI esto no afecta una
cura completa, botella adicionales pue
den ontenerae por 50 centavos.
A. C. Ireland sabe de mucha gente
quo ha Bldo curada do catarro por
Hyomel, P,nn ama ao ,rh ..tuv en ldu nuKlUa UMU
devuelve el dinero el no cura.
LICCENCIAOOa EN LEV.
- MAX, PROST,
Licenciado n Ley.
Santa Fe, .Nuevo México.
HANNA V 8PENCER,
Licencie do a Ley.
Telefono 6K. Oficina Rediticio Clrlffln
BENJAMIN M. READ,
Licenciad en Ley,
Rtat Fu, Nuevo Molleo
Oflolna, Klifiolo Sena. Avenida Pal.
N. 8. ROSE,
Licenciado en Ley. '
instancia, Nuevo Mexlcn
WILLIAM H. H. LLEWELLYN.
Licenciada en Ley. '.
' La Cruces, Nuevo México.
Procurador de Distrito por Jos Con-
dado do Dolía Ana, Otero, Ornnt, ;
y Sierra, Tercer Distrito Judióla).
V
,
- -
:. ,
A, W. POLLARD,
Licenciad en Ley,
Demlng, Nuevo México.
Fiscal de Distrito, lindado do Luna.
, EOWARO fe WAOE, "',
Lkenolede ea Ley.
: Practica n Todáa. las Corte.
'Cansas Sobre Minería y Patentes de
- Minerales Especialidad. .
' ta Nuevo México.
0. W. PRICHARD,
Licenciado y Consejera nn Ley.
Practica en todas las Cortes do Dis
trito y da atención especial A causas
ante 1 Corte Suprema Territorial, Ofi-
cina, Edificio del Capitolio, Santa Fí
Nuevo México,
A. B. RENEHAN,
Practica en las Cortos Suprema y do
Distrito. Especialidad sobre Leyes de
Minería y Torreno. Cuartos y 9,
Edificio Sení,
'
Avenida - do Palacio.
Santa Fe Nuevo México.
EMMETT PATTON,
Licenciado y Consejero en Ley.
Cajón 96. Roswell, Nuevo México
Oficina Arriba del Cltlzen's National
Bank.
E. C. ABBOTT, í
'Licenciado en Ley.
Practica en las Corte Suprema y de
Distrito. Pvont y Cuidadosa Aten
clon A toda clase de negwlo.
Procurador de Distrito por los Con
dado? de Santa Fe, Rio Arriba. Too
v San Juan, flauta F e, Nuevo Mexlao
CHAS. F. ASLEY, ,
. ; Anterior Agrimensor General.
Licenciado en Ley.
Santa Fe, Nuevo México.
Especialidad en Neíocioa de Terreno
v Minería.
FRANK. W. CLANCY,
Licenciado en Ley.
Procurador de Distrito por. el, Sepmdo
Distrito Judicial,
rracüca en las Cortos Suprema.
del Territorio, también anle- la Corte
Suprema" de loa Kstadoo vnldoj
Albuquerque, Nuevo México.
OSTEOPATIA.
v OR. CHARLES WHEEJ.ON.
Sobador.
No- 103 Avenida, de Palacio
Con mucuo xlto trata enfermeitades
crónicas y de mucho tiempo. "
usar Droga) 6 Medlclpas, .
No ae Cobra Pago-po- r la Consultaelen
lloran- m .. 2 S P ni. Telefono 1511
Ingeniero Civiles y Sobre Minería
CORBETT-- a COLLINS.
Inoenltroe Civiles y Agrimensores,
Agrlmenseree Diputado Sobre Mine
ría de los Eetaoo uníaos.
ENSAYE.
i do Oriente de la Plaza, Santa Pe
Amultecto.
HOLT HOLT
Arquitectos Ingeniero Civil.
Se hacen mapas y agrimensura y
trabajo de construcción de toda, clase
figurado y superintendencia sonre ei
mismo. Oficina, BdlHclo de Montoya,
Plaia, Un Vegas. . Telefono 94.
' n. M. NAKC,
Arquitaeto y ConitruotM'.
SssU Fe Nuevo Mexl,
,lt,.nHl. .1 ,All. HmIiiuiiiD uiiui-uii- - uv i,4uim uiumiii i" ,010
su contempornneo Demócrata. Esto
mira es la que somlen el Partido Re.'y
nubllcauo lul Territorio y es exiillrsda
por el Reglster oonio sigue:
Quien na oído decir que loa Perno
orutaa entregue un ventaja en oonn-- .
clonen poiiticum mi luir un cima oe
otila clase de. niuitnanldad en rcirtatro.
ot Reglster no ha oído decir de ella
Par lo tanto, porqué los Kopulillcuno
de Nuevo México delien eutroajar su
ventaja y consentir en una eonvonnlon
constitucional en cao
que no sea posible? Iluy hombres su-
ficiente buenos en el partido Hepubll-
cano para hacer este gran trabajo y s!
l0 deDon a , lnl8mo, . tt) lloIlor d0i
piirtldo para ejecutarlo. La constltu- -
olon es lo que los Republicano tendrán
iiin gobernar y ser gobernudos hnjo la
misma en lo futuro, l'or lo tanto de--
hen liu,i el múñela da Ift misma. Por
erl0 )08 riemocrataa estun ocupado
en conseguir una parle del honor, pero
si tuviesen la mano levantada de la
proposición, entonces estarían eu otra
forma enteramente diferente."
EL PAGO DE LA CAPITACION.
Kl Roswell Trlliuno toma la punición
correóla en el pago de la capitación.
El Nuevo Mexicano ''conviene con su
cniilemporanco de Roswell en que oada
coNa que dice en el siguiente editorial
coit la excepción de un aolo punto, y
eso o que no eria una coku f&cil para
Nuevo México hacer .la franqulclu elec-
tiva dependiente obro el pago de la
capitación. Esto vendrA deulro de al-
guno anón, pero eu esta vez todavía
estfi muy temprano, aunque nadio pue-
de legal ó Justamente disputar la Jus
ticia y legalidad de la proposición. Jll
ce el Tribune:
"El Superlnleinleiiiu Turrllorliil llnd Lv
ley osla eu favor de levantar la capl- -
i uclon a 12, pero siempre ha provale-eld-
la idea que es mejor buscar el mo
do para entorznr la colectación de la
presento capitación. Con nlgunus ex
cepclones notable lu colectación do la
capitación en Nuevo México nunca se
lia atendido A ella con aquel grado de
exactitud que su Justicia demanda. No
hay ninguna leva de tasación que tenga
tantos clemente de legalidad y cada
peso posible debo sel colectndn. El
escritor advoco muchos nilos pnKiido
que la posesioii de un recibo de cnpi
inclon serla necesario para votar, se
gún es proveído najo la ley Tendí en
Texas, y nunca ha visto razón para
cambiar su creencia. Un hombre que
no plepsa suficiente de sn ciudadanía
para pagar su capitación, nmeniido ln
única forma de tributo A la cual OHla
ujeto, no delie ser permitido volaron
ésta 6 en cualquiera otrn división déla
comunidad Amoricana, y si el pago de
la capitación fuese lincha una necesi-
dad de franquicia en Nueva México, el
Territorio recibirla una gran sumado
dinero & la cual Justamente estA Inti-
tulado, y el puso de la cual es ahora
capeado por todos en general.
ARREGLESE LA CUESTION PRON
to.
Según les i'illinios despachos de
Wushiugton el proyecto de estado con-
solidado Hamllton, ahora pendiente en de
el Senado de los Estado Unidos, vota-
ran sobre el mismo el día 9 de Marzo,
y es maa que probable que el proyecto
liasarA con la enmienda de Koraker,
dándole ni pueblo do cada Territorio
de Nuevo México y Arizona el derecho
do votar separadamente sobre la cues-
tión de-- consolidación. El Nuevo Me
xicano espera que estos noticias sean
verdaderas. La cuestión debe arreglar
se, y entre mas pronto, mucho mejor.
Su larga consideración no le esta ha-
ciendo nada bien A los dos Territorios.
81 ol estado consolidado esta por ve
nir oniH maa ni'nnln aI min1,ln. ln amm
de
en
fflMn, rt un mruln ñ ntpn v con nrnn- -
tltud. SI un vntn sobre la cuestión
tiene que .tomarse dentro de doce se-
mana de la fecha de su aprobación y
promulgación como loy, la chonsas pa-
ra la derrota de la proporción le esta-
do consolidado en Nuevo México son
mucho mejores que aquellas para su
éxito. Y, eu Arizona, son cerca do S5 el
por ciento A 15 por ciento. L.a opinión fin
de este papel es que después de uu cál
culo cuidadoso y el recibo do Informa
ción de muchos bombVes principales y
colones de los do Territorios, loque
dice es- clertot Bl Nuevo Mexicano
cree que estft correcto.
CAUSA DE DIVORCIO.
Personas bien conocidas de la parte es
norte de este Territorio piden separa-
ción
un
por medio de la cortes do Den-ve-
" to
Testimonio Interesante ha estado el
siendo dado en Denvor en procedimlen- de
en Denvor de divorcio que ha sido
I raido por Adelina Archulel a contra
Jobo Precillanh Archuleta, Bastante las
Interes se estA tomando en la causa,
porque en un tiempo el padre del acu ile
sado en lo procedimiento, en los din El
primitivos fue uno de los dueños mas
acaudalados de reces, oveja y terre-
no en Colorado. " ..
Los n pósenlos de la corte han esta-- '
do atestados durante la averiguación
porquo la partes son bien conocidas.
Les nombres de las personas de Amar
go, Nuevo México, han sido introduci
dos en una manera desagradable. El las
acusarte es dueño de la Compañía Mer-
cantil Archuleta, la cual hace un nego
ciado tremendo en Colorado y Nueve
México,
La. oficina de Gobernador de Nuevo
México no está fuera de peligro perso
nal. ' ".'" í.;v
El Jueves de la semana pasada una
tramvia eléctrico, la cual corría del do
Callón de las Gallinas de Las Vogas A país,
Trout Springs, y la cual llevaba ol Go-
bernador,
una
Hagerman y partida, salto el
de las yanta y poco faltó para que ca-
yera en un pozo de agua. Afortuna-
damente
do
solamente un hombre sallo
lastimado. El evento muestra que ac- -
dDB ,0P mtirlondaR por lo votan- -
les de laa looaJIiiudos qu aoaa aten
dns, Debe reeordara que a tlepo
paHado cid mnierla fue afilada (u:
auo c, ahora Oíd Albuauoroue. y la
pm va alertamente en realidad nha
liarte de la pludad d Alüuquaawie.'
la f'Anwrfon i Limitar Com
pany," una corporación accionada en
iS.OOO.OOO y la cual el ano paaado puao.
una valuación de propiedad temblé d
mono pío $100,000, no. quino otear
dentro iui loa limito de la ciudad y la
nialttiln fracasó, Hubo rumorea bas
tante feos concernientes a un manoteo!
político en aquol tiempo, y en verdad
hubo mucho. Lo que es mas, aonaron
muy pirulo,, y algunos do ellos algo
convincentes. Las onansas aon que
mida en esa linea se hora mientras esa
gran' rorporaólnn, la cual es muy ad- -
veraa en pagar tasaciones, tenga ma-
nejo de los amos ea la Ciudad Ducal y
del Condado de Bernallllo. .
COMO TRABAJARAN LAS EN.
MIENDA8.
El Senador Dvvorldge ha promotldo
Boiroruir dos enmiendas al proyecto de
estado consolidado llanillton, las cua
les no dejan de ser Interesantes para
Santa 1, timban habiendo sido decre-
tadas por C. F. Alnswoith, Arizona.
Una proveo para Una concesión de dos
millones de acres de terreno para pa
gar la douda obligatoria ferrocarrile-
ra do los Condados de Santa Fe y
(Iraní, en Nuevo México, y de lo con
dada de Plma y Santa Cruz, en Arizo
na, la otra provee para dos capitales
para el propuesto nuevo estado de
Arlznnn, una en Santa Pe y la otra en
la sesione de la legislatura
la córto suprema do alternirse entre
las iloa capitule, 'pero teniendo uv prl
mor sesión en Phoenix. La primer en
inlendn baria muchos votos pora la
consolidación lu cual, sin embargo, se
perderían por la segunda enmienda.
LA PROPOSICION ROOEY-AIN- 8
WORTM.
SI la propoHlcion advocada por el
B. S. Rodey y Charle F.
Ainsworlh, de Arizona, ambos en
Washington trabajando por el pasaje
del proyecto de oslado consolidado Ha
millón para crear el estado do Arizona
sale con éxito y la enmienda advoca
da por ellos para tenor una segunda
capital en Phoenix es adoptada y el
proyecto pnsa. hay tanto cimasa que el
pueblo del propuesto nuevo estado, ya
sea del Territorio do Nuevo México 6
Arizona vote en favor de uno constltu
clon como la que hay de que un "Came-
llo paso por el agujero do una agujo."
Esto os decir mucho antea de tiempo,
pero el Sr, Rodcy y los do su "calibre"
hallaron que ea absolutamente verda
dero en caso que ol proyecto de Hamll
ton se deorete en ley.
En una entrega reciente el Fomon
tador Albuquerque Journal dice que en
nilos pasados el manejador del Nuevo
.Mexicano, estuvo en Albuquerque y
"ayudó" ni elemento alegre de aquella
plaza con subscripciones y donaciones
dinero en una manera bastante ver
gonzosa. El fomentador Albuquerque
Journal sabe muy bien que oatA min
tiendo en lo que dice arriba y lo hace
con malicia premldltada é intención
evidente. La dificultad con al Fomen-
Indor Albuquerque Journal es que Ima
gina que el Nuevo Mexicano es de la
'cacha" de Al y que sigue lo mismo
principios corrupto que él ha seguido.
Juzgar A otros por. si mismo, evidente
memo no es conocido A ese pnpel y
sus manlpuleadores. .
El provéelo contra los Jitogos LitUe- -
tleld decretado por la Cámara Nacional
Representantes y ahora pendiente
el Senado de lo Estados Unidos, ha
sliln enmendado por el comité sobre lo
judicial de aquel cuerpo y sus provls
los han sido hecho mas fuertes y mns
picante que aquello en ol proyecto
original. No hoy duda que pasará
prontamente en el Senado, y la cáma-
ra nonciin irA ou la enmienda y que el
proyecto serA firmado prontamente por
Presidente y se decretará en ley. El
do jnesgos públicos en Ion Territo-
rio de los Estado Unidos estA muy
cerca.
Loa comisionados de condado del
condado de Otero ha ordenado ln cons-
trucción do varia milla de camino
permanente y trabajo en el mismo co-
menzará inmediatamente. Eso cuerpo
digno de encomios por su acción. En
número de otro condados en el Te
rritorio lo do "mafiaua" en esto asun
prevalece. Desafortunadamente,
Condado de Santa Fe parece ser dno
ellos.
A según el Bl. Louls Globo Demacra!,
chalí sas para la decretacion del
proyecto de estado consolidado dentro
diez tilas o do semana son buenos.
corresponsal de aquol papel, quien
generalmente estA bien Iniciado, e de
opinión que la enmienda Forakcr será
adoptada. 81 este ea el caso, será un
jalón muy fuerte.
En Nuevo México el crimen es pron
tamente., castigado y no hay ahorca
mientos secretos. Las entonelan do
cortes son llevadas adalante on
limpieza y Justicia. Esto es un con- -
traste refroRcante A laa condicionen
exímeme eu uiuciioH uu ioh y
)odcrosos,psJnriOH do ln Union.
La prosente inmigración a la parto
oriental de Nuevo México al oeste bas-
ta el Condado do Torranoe Incluyen
í'Hte, es ciertamente señalado. Ebo
por muchos altos, se consideraba
sección árida y en un desierto, on
cual ningunas cosechas podían oobo- -
charse, excepto en los primeros valles- llo
los ríos. Otra scfial animadora.
Durante los pasados 25 anos, ha sido
establecido que las Instituciones educa-
cionales do ciudad del Territorio pue
den toner cuidado do si mismas en
buena forma. Laa escuelas públicas
del país necesitan atención y ayuda. . 'él
Esta hermosa y garantiüada.PLÜMA FOUNTAIN arriba ilustrada
se dará á cada soncritor nuevo al NUEVO MEXICANO quien pague-un- a
susenoion adelantada.
,
üna bnena PLUMA FOUNTAIN aWcucsti de á 5.00 on una
tienda de libros pero nosotros la daremos por 2.r, una snserteion'
A VII Al nCI VllCtrn urviinmraMwnu, ILL IHICÍU ' mCAIVAlU,
El parióflico Español paejor y inas
y una PLUMA FOUNTAIN como
( OMI'ANI A IMI'Rl.soRA OKI, Nl'KVO MnICANO, SWTA PE, N M
kusu - -
"""Ue preparari para ello y serA mejor,hasta ahora el buenhan Igualado por CUftlqulftr maá0 qllB 9e wreKle la
NOTA lista oferta os no solameiite pura los suscribiros nuevos pe
ro también para los susnntores viejos que paguen su ' suscríclon
adelantada. No ninnlniv ln ntaMniiiii,td. i. m v--.i ,
.i - i
SISTEMA DEL FERROCARRIL D1YER Y RIO GRANDE
"La Linea Pintoresca del Mundo.''
LaliLInea mas corta y pronta a Den ver, Pueblo y
Colorado Springs, y trios los puntos de Colorado.
Conecclorten IDenvercon todas las lineas para el
Orlente y Oeste- - Tiempo Pronto y los Precios tan
.
, Bajitos tomo en otras Lineas.
Coches Dormitorios Mta, Coiiié Wfiü Para Toristas.
trauajo que nmi uu. oí o.
Fullerton y sus hombres salen con
éxito en 'arrestar la turba de ladrones
de reces que e dice que eslan localiza.
dos en el pala de Mogollón agregarán
un hermosísimo laurel A aquellos que
ya tienen en su corona por el buen tra
bajo que han hecho.
: CUMPLIDO MERECIDO.
Lo siguiente del Demlng Headlight
e muy cumplimentarlo A las adminis
traciones Republicanas las cuales se
han obtenido en este Territorio des-
de el verano de 1897.
"El Territorio de Nuevo México nun-
ca habla estado en una condición mas
próspera que A la presente. De cada
parte del gran Territorio del Sol Res-
plandeciente vienen Informes de pros-
peridad y progreso."
Prosperidad de la clase arriba aludi
da no podía ser la regla en Nuevo Mé
xico hoy al no haber sido que el Te
rrltorlo ha gozado de una administra-clo-
limpia y eficiente de negocios por
varios oúos pasados y 1 no hubiera
ndolaniado en toda forma de negocios
Pata mas seguridad, las buenas esta
ciones que han sido una bendición para
Nuevo México diurnamente han tenido
muchísimo que hacer con las condicio-
nes satisfactorias del Territorio del
Sol Resplandeciente, pero la conducta
de los negocios oficiales del Territo
rio y de sus condados también fue muy
instrumental en esa dirección.
El Carlsbad Argus hace lu siguiente
observación juiciosa sobre el personal
de la convención constitucional para
el estado de Arizona, en caso que una
ea tenida: ! '
"La revoltura política de la convert-clo- n
oonstltucional--creyen- do que el
provecto de estado consolidado pase
el Congreso esta ahora sobresaltando
A la prensa territorial Algunos la quie-
ren mientras otros la de-
sean partidaria. A no ser que sea di-
ferente A convenciones semejantes en
casi todos lo estados, serA partidaria.
aunque, por cierto, es muy probable
eue una reunión seria de
mas beneficio. El juego político, sin
Eb Todos los Trenes, No hay
" de Cansancio en Mnquna Estícion
Por materia de Anuncios ilustrada o informacionlapllquen
' j S. K. H00PER, G. P. T. A.. Cenver.
A. S BARNEY. T. P. A., Snta Fe, N, M.
n1
lioalers, Sonta Fe, Ñcw México.
Remingori
Typewriter
l rendera doublc the serviee
of any other writing
machine.
New Mexlcan Prlntlng Compsnjr,
embargo, es uno que está corriendo pueden ocurrir en cualquier
al todo el tiempo- serA dificultoso lugar, y & esas traravlas eléctricas no
ospendcrlo cuando lo delegados A la le importa quien vaya en ellas
constitucional sean eco-!pr- e so vuelcan. Después de todo el
gldoB (accidente no fue Birlo.
mNOTAS CURIOSASKlDr. Charles Wheelon, el os
teopMa trata todas las enfermo
. ',. Torturado per tslvajes.
"Hablando de la tortura & la cual
altanas de lie tribu salvajes en lu
lacre is s remedy ever siuy yesrs oíd
Aycr's Cherry Pectoral. OI course
you have heard of It, probably nave
used It. Once In tbe fsmlly, It stsys:
La DuUncia I Infierno.
Una persona, quien por naci-
miento, riqueza y educación de ForCoughsBn el Museo británico se conservatildes aguas o crónicas sin aro-ga- s6 medicinas. El tratamiento
es puramente manlpnlati vo, o
Filipinas sujetan A bus cautivos, me
el libro mas valioso del mundo. Ha el one bousehold remedy for coughs
colde. As yourown doctor sboutlt.recuerda del Intenso autrlnilento que and Colds Io berla haber sido caballero, perodo lo era, fué 4 visitar una mina
de carbón. El minero que le
Mvtwaacnltl waaaMiaS T.O.Ara-Oo.- ."Códice Alejandrino," cuyo valor
estima en 2,S75,0u0 francos.tuve que petar por tres meses de In
' Les, Jugadores.
,
Era Císmente hombre rloo,
En 1 juego e enviólo.
Y en dos anos se quedó "
Sin un cuarto el pobre chico.
Hoy, misero y andrajoso,
Lllora sos faltu Clemente,
Y al verle dice la gente;
; Qué perdido! Qué vicioso!
En cambia el vanquero Ponte
Nacido en modesta cuna
flamación do los ríñones," dloe W. M
siendo usadas ningunas drogas.
Está especialmente adaptado i
enfer medades crónicas y enfer-
medades de los nlflos. La ostoo'
' natía busca y remueve la causa,
Acaba do morir en Flladelfla le neahermsn. de Cúsalas Me. "Nada me acompañaba á bajar era oristlano,
gra Marta Anderaon, A los 135 altos deayuda hasta que tome los Amargos y sentía mucho oir(el lenguajeedad, pues habla nacido el 14 deNo- - prorano que usaba; el visitante,viombre de 1770, Conoció a WashingEléctricos, tres botona de las cuales
completsmonte me juraron." Cura ton en el campamento de Walley For-- Mientras descendían al hoyo,
de la enfermedad y lo salud re
tulta. Es simple y sera expli-
cada por elDr. Wheelon a cual-
quiera ano deseare investigarle.
malestar del hígado, dispepsia, desorde get. sentían que el calor aumentaba ano de la sangre y malaria; y restaura
cada momento, hasta que al finá lo nerviosos y débiles a salud robus Es casi Increíble la duración ds laOfloinas en IOS Avenida del
ta. Garantizados por nsener y uta. madera cuando encuentra circunstan el visitante dijo; "Devoras! quePalooio.
Precio Mcts. oalor tan terrible; cuanto distari
ORIENTE u OESTE
VIAJAO POR BL i f ; :
Ferrocarril Santa Fe Central
TORRANCE V.
EL PASO Y SOITHWESTERN SYSTEM
'
UNA LINEA DIRECTA CON
Servicio de Tren Doble, Diario.
cias favorables para su conservación.
Bn las excavaciones de Egipto m han
Adquirió una gran fortuna
En la1 "roleta" y el 'monte.
Hoy derroco y se divierte;
La atención do todos llama,
Y al verle la gente exolama,
al infierno?" a lo cual nuestroencon cofrecillos y ot.-c- i objetos
de madera construidos 2,000 6 8,000 minero le respondió sériamente;
anos' antes de la Ora cristiana.Suseribausa,El Nuevo Mexi
Ea esta oficina m venden Minóos
hay un buen mirtillo de todas otras
clases de bita coa eo Ingles y Español.
'oo se exactamente la distancia,
cano. Es millonario! que suerte paro si uq eslabón de ésta cadenaNinguna Japones se baila en agua
se rompiere, usted estarla allí entria, aunque se dedique ejerciciosCon esto el mundo ha probado
Que en el juego siempre edioso ntlétlco. El nipón so baña siempre un minuto."en agua callente, porque cree que el Esta respuesta simple fué elbaño frío al estilo europeo es peligroPRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA FE
, '.
medio de despertar al caballejo
Solo el que pierde es vicioso
Y el que gana "afortunado. "
VITALAZA
so para la salud y no fortalece nada
ol organismo.
'
al conocimiento de' su posición
uuauuu ios juuuausus su uuuaa nnitMMn. Igualmente peliaire libre, lo hacen siempre que el sol, u i'"l.s Intlltuoian tniiiL-arl- urna vlela en No--- Meslou. Etablocldo en 1S70. Un Regidor de Chicago Debe su elec haya calentado el agua donde se me
Kansas City, St. Louis, Chicago,
y el NORTE y ORIENTE
'" TAMBIEN A ' , ''
EL PASO, BISBEE. DOUGLAS, NACO.
LOS ANGELES, SAN FRANCISCO.
grosa es la de todo hombre pro-
fano. Hay solamente un paso,ten.Kl'FtS J. PALES, Presidente ., HN II. VAIJOtlN, Contador ción al Remedio de ChamberialnPara la Tos.
"Puodo de todo corazón y concien tal ves el más mioimo espacio,H. L. WAT.IM). Vice Presldenl. X A H. (IRODHKAD, Asistente Contador. Los peces, son oxtraorlnarlamant
zudamente recomendar el ttemodlo de entre él y la muerte, "y después
dala-muert- el juicio" dioen las
prolltloos, sogun es subido, pero entre
todos sobresalen la platija, que poneSobrante v daño Hulero $55,000C.piui llao.ort) Chamborlaln para la Tos para malesta-res do la garganta y pulmones," dlco ,000,000 de huevos anualmente, y el Sagradas Escrituras.ol Hon. John abenlck, 220 So. Peona roballo, ol cual se calcula que pone do Para Precios y mas Información Diríjanse t:s trama un negocio general baneario on tudas hih rnruon. prestamos de dine 8t., Chicago. "Dos Hilos pasados du once A doce millones cada temporada.
Otros muchos peces ponen de uno 1ro bajo loa termino nina favorable aobio toda claSo de seguridad personal J rante unn campana panuca, oogt un
resfriado después de haberme calen
Dos en un Invierno.
C. E. Emerson, de Fltswllllam, N.tres millones. -
V. R. STILES,
Agente General de Pasajeros.
PASO. TEXAS
F. L. WATERM..N,
Aente de Pasajeros.
ELcolateral. Compra y vende bono y tro tica en lodo lot mercado por sus parro tado mucho, lo cual Irrito mi garganta U tuvo dos ataques de pneumonía en
Sogun las estadísticas A quo se atlo- -quiano. Compra v vendo cambio domestico v entrangcro y hace transferlinlen. y
finamiento ful conipelido a parar,
porque ya no. podía hablar con tueriu.
un Invierno. Esorlbe que dos médicos
dijoron que no podía sanar del últimonon muchas compañías de seguros, las
ataque. Después de haber perdido totos de dinero por telégrafo a todas partea dol mundo civilizado aobrs termines
I En mi oxtromldnd un nmlgo me acón
,. . i j.j - . - -- i .i . i. , i, i.i. ..,ii ,i SJ quo usara el Romodlo de Cham- viudos no sobrevlvon
& sus esposas fa-
llecidas mas que nuevo nfios, por tér- da osporansa, él comenzó & tomar la
mino medio. 31 ol fallecido ea el hom- - Miel y Alquitrán de Foley, la cual lo,.,r,. ,,,ouu ,r,H,,,.ilu.u.u,. y UntMa para la Tos. Tomé dos dosis
vsds. Interes concedida nolre depósitos en tlompii araion de iroí por ciento I en aquella tarde y no pude comprender bre, la mujer suele vivir once ellos, uñé con ferocidad. Escribe que cier-- 1NCORP0UADOcomo a la siguiente mnñana la Infla, , u i ... m',,..i ,n lamente creo quo la Miel y Alquitrán!
,,u, ,,u, u .,u,i,,u .... i...-- .- u.. w ...... ,, habla rebajado mucho. Tomo ilo Foley es el remedio mas grande pa
re canslgnanilentos de anímalo y producto. El banco ejecuta todas las orde-- una dosis on aquel dia, seguí hablando
mnp . ,..
En Noruega la duración media de la
vida humana es mucho mayor que en
ra malestares de la garganta y pulmo-- lI durante la campnon, y lo doy las gra nos. En la Botica de Ireland.nm siw pairoemaunrw en roncan, y w n "'"lelas a cata modlclna que mo dlO mi
miento liberal en todos resnecto. v consistente con scüurldad y ios principios asiento on al Concillo." De venta en ningún otro pala do Europa. Las esta-dísticas recientemente publicadas de En esta oficina se encuentran toda
H. B. Cartwright y Hno.
NEGOCIANTES POR MAYOR,
GRANO, FLOR Y PATATAS, UTENSILIOS DE ESCRITORIO,
SEDICINAS. DE PATENTE y OTRAS VARIEDADES.
todas las boticas. clase de blancos propios para los díte- -muestran que los varones llegan, poriM,. m,sii. it rentes oficiales. Los precios son mo- -
olido bancurlo. Sn alquilan Cajones achuro para depósitos, líenpiituoaainen'
te e solicita el patrocinio del publico ATENCION
I
i uiuuit y ui aiuausu uv luuua iim, quu utf imoses de edad; y en cuanto A las muBajo las Leyes do Sesión do Is Asam cesltan tales artículos. A las perso-- ljeres, el promedio es de SI nflos y 3blea Legislativa 36ta los escribanos de ñas quo vengan da afuera Ies aconsejameses.
los varios distritos de escuela son Te- - mos que cuando vengan & la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me-- 1L DE SANTA FE. Según datos recientes, el número xlcano r encontrarán todos los blanqueridos de hacer listas do las perso-
nas sujetas A la capitación, por cuyo total de leprosos en el Japón es de 20, cos necesarios.
Las Ordenes por Correo Reciben Pronta Atención.
Sania Fe, N. M.
trabajo los escribanos reciben compeu- 069. El departamento que esta i la
cabeza en esta lúgubre serle, es el deaaclon. Los libros de las listas do la
Kumannto, en la Isla de Kyuchu, la
. HUTA HEiLANI)ECIEN TE, vía LA PUERTA COCHERA
'
DE TORRANCE.
' Be Decidió Morir.
B. Splegol, 1204 N. Virginia St.,
tasa de capitación están listos para
venderse por la Componía. Impresora mas meridional de las cuatro grandes Evonsvillo, Ind., escribe: Por masldel Nuevo Mexicano & precios ratona-Conec'aiido con el E P. & N. L;. y Chicago. Rock Island & Pa que cinco aüos ful molestado con mal-- I
estar de ríñones los cuales causaron Ibles. Aquellos que deseen los mismos
Islas japonesas. Los leprosos llegan
allí al número de 2,765.. Los que están
propensos A la lepra, son en ese lugar
52,045.
deben ordenarlos Inmediatamente.
cific R, R, La linca mas corta fuera de Santa Fe o Nuevo mucho dolor y molesta. Mo enflaquecí I
y quodé desalentado, y un ano pasado! REPERTORIOS BE JUECES M FAZ.
tuve qne abandonar el trabajo entera-mont-
Tuve tres de los mejores meLos neoyorquinos esperan que suLos Doctores Atónitos.
La recuperación remarcable de
Mclver, de Vancoboro, Me., es el
dióos los cuales no me hicieron nadaciudad sérft la mayor del mundo hacia
ol ano de 1920. Un funcionarlo aficio-
nado A hacer cálculos, dice que si la
población sigue aumentando en Igual
objeto do mucho interés en la frater
bien y prActlcaa?n.e me dlje'on ous ,
taita que morir. La Cura de Poleyl La Compaüin Impresora del Kceto MEXICANO ha prepratlo repertorios
para los Ríñones me fue recomendada I Civiles v Criminales esDeoilmente nara nao de Jaece, de Paz. Estánnidad médica y un gran circulo de am--
México, a Chicago, Kansas City o St L' uis. Cuando hagan
URVije tomen el CAMINO MEJOR, SEGURO y CORTO. Co-
ches finos, Coches elegantes de Pullman y Para Turistas,
Magníficos Comedores, "Los mejores sobre las Ruedas"
Boletos de venta para Chicago, Kansas City, St, Louis. E
Paso y todos los Puntos para el Oriente, También Vende-
mos boletos para EUROPA via la Cunard Steamshlp Line.
la OIJ Dominion Steamship Company. y la North Germán
proporción que hasta aquí, tendrá Nue-
va York en 1920 nada menos que 9,-
gog. Dice de su caso: "Debido a una
inflamación severa do la garganta y.
la primer botella me ,114 gran alivio,y reglsdo8 encabezóosparticularmente, con impreso., uno. en Españoly después de tomar la cegnudi botella I a T , . . ,.A. jeonjeluclon de los pulmones, tres docto quedé . curado enteramente. Por- - ' """" "6'. uo uu pp "Si iuuua uo848,800 habitantes, mientras que en elcenso do Londres no figuraran masres mo dijeron quo tendría que morir. En la uu" ""ni BUHinncu y uqraoie con respaldo ae enero y rorro y ouoiert
8,940,000.cuando, como ultimo recurso, ful indu-
cido u experimentar el Nuevo Descu
brimiento del Dr. Klng y estoy gusto
so en decir, que me salvó la vida."
La profosion do cantatriz, ep los Es-
tados Unidos, no puede ser mas lucra-
tiva, según dicen los diarlo
Estos nos Informan en efecto,
Lloyd Llne, Se arreglan trenes de flete rápidos de cinco Cura los pooros resfriados y toses,
bronquitis, tonsilitis, pulmones débiles,
ronquera y la grippo. Garantizado en
qué no podría ayudarle íi us'cri
Botica de Ireland.
Un cuchillero moderno
Dijo triste A su mujer;
Voy A cerrar el taller
Porque va faltando el cuerno,
Y olla, con suma lnoecncia
Le repuso; Calma Juan,
Porque st tienes paciencia,
Cuernos no te faltaran.
Ninnun Caso en Realstro.
de lona; ticnon un índice completo al principio y las propina de Jue-
ces de Paz y Boto Algnciles impresas por entero en la página primera.
Las paginas tienon 10 pulgdag. Estos libros se componen ds
repertorios Civiles j Criminlee, separados de 820 paginas cada nno,
o con ambos Civiles y Crimínalos encuadernados en nn libro, 80
paginas dr Civiles y 820 paginas de Crimii les. A fin de introducirlos
se ofrecen & los precios reducidos stguie U:
Civiles 6 Criminales $2.75
Combinación de Civiles y Criminales 4,00
Por 45 centavos adicionlns por un solo repertorio ó 55 contavoB ad- -
quo una de las artistas mas renombraseis dias de Chicago, Kasas City y St. Louis. k
,s Llnoa.nittí corta para El Vtosn, Moslco, y ol Sudoeste. La unirá rutadcprl
la Botica de fiseber y Cía. SOcts y das de los Estados Unidos, Ltllann
$l.f). Botellas de prueba gratis.
qer.a clase para California por el Santa Fo Centr;,!, Paso Nnrtlicastern, y
Blauvelt, acaba do firmar un contrato
que le asegura el estlpendo' de 10,000
francos semanarios, por cuarenta y dos
semanas dol aOo. Y como dicho el
SI tienen algunos libros que encua-
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.Southorii Paflflc.
No hay ningún caso en roglstro del Clónalos por tin reperiytratado tiene por duración seis ano TOUibindo. se mandaran Dor correo 6Esta oficina ..ene el mejor departaClineccionns en Tórra con ncnlos tronos! rápidos "ÜOLDKN STATE MMXTKD
una tos o un resfriado resultando enmento de encuademación qne hay en preso pagados de antemno. El precio cabal debe acompañar la orden.la sumq total que la cantante habráembolsado al fin do su compromiso, separa tndoa losp tintos orlonto v poninnf.n. Sorvu-l- pronto. Cochos Pullman, y el Sudoeste.
ra de 2 millones, Ü20.000 francos. y Alquitrán de Foley ha sido tomado,
porque parara la tos y ovltarA el res- uiueocion:COMPAÑÍA IMPEESOBA DEL NÜEVO MXICANO
Santa Fé, N. M
Los coclies de alquiler de París lle
para Comedor y Librería .de la ultima hechura. Lugarea reservados por telnrrafo.
UN KXPERIMRNTO. ,
,
W. H. ANDREWS. S. B. GRIMSHAW.
quier otra excepto la genuina Miel y
Alquitrán de Foley on parquete amari-
llo. No contiene Apio y es salvo y se
guro. En la Botica de Ireland.
Dr. J. M. Díaz. ;
MEDICO CIRUJANO.
202 Water 8t Santa Fé, N. M
van en el mecanismo que sirve para
registrar lns distancias recorridas, una
lampara eléctrica , pequcDa que prestaPres. v Gerente General. G. Consulta de una A tres de la tarde sus sorvlclos al viajero, sionioro quo és INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICOVen muerte tan escondida.te una moneda do escaso valor on unatodos los días menos los Miércoles yALFRED L. GRIMSHAW, Agente de Fletes y Pasajeros. ranura do quo esta provisto ol aparaDomingos, Examen de to da. las Que no te sienta venir,
Porque el placer de morir
Mo me vuelva & dar ln vida.
to. Ln lampara alumbra cerca departes Internas del cuerpo por medio ROSWELL; NUEVO MEXICO, ,media hora por cada moneda quo" so
echa en el contador,
de los Rayo. X. Curación del cán-
cer, enfermedades d. la piel y tumo-
res por medio d. la electricidad. Cu-
ración de la mayor oarte de la. en
La Miel de Fruta Laxativo Orino es
.Tienda Saben- ustedes como aplauden losde Wínter y Cía e'n Si"":!' aC aSZsTo La EscueIa MIlitar de lc0 Establecida yfermedades i mujei aln operación. Japoneses en el teatro? Cuando un
que no trie n:m:?ea ni da dolor y ir.jactor 6 una actriz les ngrada, lanzan
a la escena algunas prendas de ropa. Sostenida por el Territorioplacentero ni lomar o. Esta gara tuy luego, al caer ol. telAn, están obliga zado. En la Botica de Ireland.
dos para salir del teatro, ft adaulrlr.
pagando A precios previamente fijadosBuenas y Finas Un zapatero de portal, viondo pasarlo quo arrojaron al actor 0 A la actriz.
OSTBOPAT1A,
rR. CHARLES A. WHEHLON.
Sobador.
No. 103 Palace Avemu.
Cura con éxito enfenaerdades agu
un borracho, que no se podia tener enEsto constituye para los actores, una
pie, dijo & sus amigos.magnifica fuento de Ingresos y para
ol público un espectáculo pintoresco.ESPECIERIAS Ved. ahí como estaré yo el domingo.das y eronicaa sin drogas o medicinas.Consulta Gratis,
Hace algún tiempo que una revistalloros de Oficina: 9:12 ni. 2:S p. ni. El Nuevo Mexicano es el único pa
Sois instrnctoros varones, todos graduados deColegios afamados
dol orionU Edificios nuevosy todo el mobiliario yeqnipo moderno
y completo; calen tados con vapor, alumbrados de gas; baños,
obras do agua y todas las comodidades,
ENSEÑANZA, ASISTENCIA I LAVADO, $200 POB 6ESION
La sesión en tres periodos de trece semanas cada uno. Roewell
es una li calidad notable por sn salubridad, 3,700 pies sobre el
nivel dol mar; bien provista de agua; gente excelente.
científica afirmo quo todos los hom pel en el Territorio que publica notiOSTTJOPATIA.la (Ktteop.atla es un sistema de tra cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suscrlcljo son solamente $2.60
bres tienen su manía. Un antiguo di-
plomático auo ha viajado mucho, ha
hecho la misma observación. He aaul
tamiento operado con das manos. No
al ano. Suscríbanse y quedaran sa-
tisfecho de lo que anunciamos.lo que nos dice acerca de las manías
usa drogas o medicinas. Un conjunto
do músculos encogidos o una peque-
ños, en la colocación do una o mas ver Imperiales reales y republicanas.
El rey do Inglaterra pasa muy frecuen-
temente un dedo por la barba; el Em
tebras en el espinara de una persona Keoentf.b JNatbnn Jaffa, W. M. tíeed, JH. S. üamilton, J. U
Lea y A Cahoon, Para mas pormenores diríjanse áimplicando el abastecimiento dol ner Un resfriado severo quo puede
en pneumonía en la noche,vio y sangre estomago puede cau perador Guillermo tira de su bigote con
energía;; el rey Víctor Manuel lo aca
,
Frutas Frescas y Legumbres
ll.!.,.,,,,.., V ..I' I"' i- .-
Hagan una prueba de nuestro Arroz y demás Ingredientes
que dan fuerza al Cuerpo. Lo mejores Cereales hechos
;. ,.
- .... - - M. ,., ...
.T..
Esquina Sudeste de la Plaza, Santa Fe. Telefono No. 40
ricia suavemente: el emperador de Aus
tria Infla sus patillas; el Czar se pasa
puede curarse prontamente tomando
la Miel y Alquitrán de Foley. Cura
la tos mas osbtlnada y da fuerza A los
pulmones. En ln Botica de Ireland.
sar iiullgesUon y otras formas de des-
orden en los Intestinos. El Sobador
releva los músculos encogidos y arre-
gla cualquiera dislocación por lo cual
el inicíente queda bueno inmediata-
mente. El principio os lo mismo en
muy seguida la mano .por encima do la
fronte. Y por último M. Loubet levan-
ta llgeramento y de cuando en cuendo Dios las manos a?En donde puso
todas otras enfermedades. Adnn?
Este tratamiento de sobar trata con En las muñecas.
buen éxito toda claso de enfermeda-
des agudas o crónicas, No se cobra
por consultación.
Esto se Digno de Recordarse
Cada vez quo tengan tos 6 un res
filado recuerden que la Miel y AlqulDR. CHARLES A. WHEELON,
-
' Sonador.
No 103 Palaoe Avottuo. .:,
Irán do Foley los curará. No pongan
en riesgo su salud pero tomen le
Esta on parquete amarillo. En
ln Botica de Ireland.
EL CORONEL J. W, WILSON,
SopertntencJente.
-, -
: ;.
f mmW9'iiWv Mr
lililí liiii... nSÚruJiffii
VIANY wrltiní machines break down rV?v.Ol :ia their youth, but Remlngtons a,
have touíh constltuüons and, no mat 3 fi M
ter how kard the work they do, thty ly f Jjh
are suretoreaeh a hale and vlgorous C,
oíd aje.: ... ,.,.;;. , , ,.: ;, ..: xP ;
f n fif líl-f- i ,í
el hombro derecho, mientras que con
la mano coge el extremo de su levita.
A pronóslto de Venezuela, de que
se hablado tanto en estos últimos
días, vamos & sednlar dos particulari-
dades suvas muy importantes. Una
de ollas se refiero ni. nombro. La pri-
mera dudad oue Crlstobul-Colo- n descu-
brid en 1408, sobre la costa Americana,
i'Rtba surcada do numornsns corriontea
"Construida polvo estacan, lo o un lo
lilzo recordar A Vonocla. ni dar nombro
A esta porción del continente, añadien-
do ol clasico dlflnltlvo Veneziella, La
La segunda particularidad, niuv ñoco
conocida, es oue la peauefia renública
que hoy muestra los dientes A Francia,
pertenocld en cierto modo A loa fran-
ceses desde 1808 A 1813, periodo en que
Cl rev José reemnlazA la dinastía de
los Borbones en Fsnafia, A que enton-
ces pertenecía & Veneiuela.
Recuerden que ol Nuevo Mexicano
El departamento de obras del Nuevo preBontn n cada auscrllor que pague
su suscrlclon adelantada con una pluMexicano es el mas bien equipado en
el Territorio, SI desean obras finas y
al estío, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a su gusto,
ma de fuente como regalo. Ea el
único papel en el Territorio que hace
PRECIOS BAJITOS
EX G D R SI 0 II E S.
A Louisville, Kentucky, Dínver, Colorado Springs y
Pueblo, Colorado, Chicago, St. Louis, Memphis, Kansas
Citv, y a todos los . Puntos del Norte y . Oriente. ,
Esmero y Prontitud.t i'! ;i h i' ,''''';',' í í' I'. "''j;',;,V'lf ,:; ; ;" t Via ! -í : r ) í
EL PASO NÓRTHEASTERN Y ROCK ISLAND,
Limite Liberal de Regreso.. -- Prontítd.--Magnlf ico Eqwipo.
tíOMBDORES EN TODO EL CAMINO LINEA CORTA PABA EL ORIENTE
Para itas Información vengan o dlrljanae a ...
v B STILKS, flenl. Paaa Agt. K P. N. E Syatera. El Pao Tesas,
esta oferta. La suscrlclon son sola-
mente $2.50 al ano.
, Una Maravilla. Científica.
Las curas que oslan & su crédito A
Para un Mal Apetite.
Pérdida do apetito siempre rosulta
por falta de digestión. Todo lo que
se necesita son unas cuantas dosis de
las Pastillas de Chamborlaln para Hí
liacer la Arnica Salvia de Bucklenson
una maravilla científica. Curo A E.
&. Mulford, instructor de los Patrones
de la Amistad, Waynesboro, Pa de
un caso terible de almorranas. Cura
las peores quemaduras, lastimaduras,
gado y Estomago. Invigoran el esto A una dama Indiscreta oue' hablaba
niano, fortalecen la d cestlon v dan muy en secreto con un caballero, le
nreguntA su marido: ?Que decías 6.,..., I ,n nnmn A InhA Vaina un a, 1 '
dlavlesos, ulceras, cortaduras, heridas,
y flema salada. Solamente 25 centa-
vos en la Botica de Flscher y Cía. '
lias también trabajan como un laxativo jóse Importuno?
placentero. De venta en todas las bo l Loque era Imposible que adlvlnaces:.
ticas. 'hablábamos bien de ti. NEW MEXICAN PRINTINQ COMPANY DEALER8, Santa F, N. M,
suporintendenta de escuelas del conda-
do de Rio Arriba, estuvo eu lu ciudad Envíese una Tarjeta Postal porPara los que usan
la Levadura en
Polvo K'C ,
el'
arrestados y. proseeutadoa. Sao as
nada, tenor mariscal, en los domin-
ios es compasión, pus a rao mu bo-
rrachos si domingo que ntra la sana-
na. 81 los oficíale vigilaran un pooo
en ese día cogerían 1 vario eaaUnarai
en la trampa.
EL NUEVOMEXICANO
PE3Í0DICO SEMANARIO.
POSUCkDOPOK
(a C' ir.i anla imnun tlnl ""
Huleen
'
Colín' OoutU Atusa nntliv, tSfJ "JM 'íil I' 3 CJIibar. muid u NkHI SU! WT":
Jnoáelps Néiuenta Regalos s ( (atis con lev f ; j ; ) J y
P OVNttífn onzas pot 25 centavos '. 1 ;: :
táf wm'l Consérvense los certificados que se hallaran encada bote cíe la maravillosa IIfQfarl ' Levadura en Polvo K C Por unos pocos de ellos se podra obtener Jl(
.
el que se elegir entre cincuenta regalos muy bonitos gratis. LaKC
''fvWAri " ccsta mas que la di calidad inferior de otras marcas, con las 'jJaL1! cuales no se da nada. v íJlPwíxIiA Si no ha probado Ud. la KC,lí asombrara sti mágicolili An lili I efecto y sentirá haber esperado tanto tiempo. Consígala y
M f
durante la semana. Mientras aqul
transi negocio de esouela con el su
perintendente do lustrucolon publica
Hiidley. , t -
Don francisco Berna, de Cbarnlta,
de condado, estuvo en
la ciudad el mártes y oouferenclO con
al Asistente Forestal Ericsson, cargo
de la Reserva' de Peco. Obtuvo un
permiso para pastear sus vejas en
nquella reserva,
El niño recién nucido de Don Ouada
lupo Herrera y esposa fue bautizado
el domingo pasado y recibió el nombre
de Leopoldo, el Vicario General Four-cheg-
oficiando en la ceremonia. , El
Sr. Coito Lopes y esposa asumieron les
deberes de pudrlnos.
El Procurador de Distrito Frauk W.
Clancy y esposa, quienes han estado
en Washington durante las pasadas
seis semanas, donde el Sr. Clancy aten
dIO A negocios legales auto la Corte
Suprema de los Estados Unidos, han
regrosado A su residencia
Ahora hay quince prisioneros en la
cArcel del rondado. Los mas de ellos
son prisioneros do In ciudad convicta-
dos ante el Juez do policía José María
García por ofensas menores. El Ma
riscal Gorman lo tiene trabajando en
la escuadra de las callos
Rl Secretarlo del Terrlolorlo J. W.
Raynolds y esposa, quienes pasaron
unos cuantos dlns en Las Vegas hués
pedes del pudre del Sr. Raynolds, y
quienes atendieron A las festividades
en honor del Gobernador Hagerman,
han regresado A In ciudad.
El Sr. Elisio Kalium, de ChuiulU
borreguero, quien turo e.i U
durante la serena conferencia'.!!!." ")a
c! Asistenta Perenal Erlcbcon, déla
Reserva de Pocos y qulon al mismo
tiempo visitó amigos, regreso A mi re
sidencia el martes en la mañana.
Se dice en el barrio Cuarlo quo Nar
ciso Mondragon, 1 Joyero de filigra-
na on la Avenida de Don Gaspar, y Da
vid Gonzalos, fogonero en el edificio
Federal, son candidatos para la nomi
nación Republicana para el concillo
do ciudad de aquel barrio en lu elec
ción de Abril.
El Gobernador HaKoriuau y herma
no, Porcy Hagerman, pasaron el día
del mftrles en el Vallo de Tesuque y
tomaron la comida con el Sr. y la Sra,
A. Docltwlllcr en su rancho. Queda
ron muy contentos de su vluje y mucho
los agradaron las montunas pintores
cus do aquel lugar.
Don Luis Baca y Lucero, ranchan) de
La Ciénega, trajo muestras do metal de
un reclamo que recientemente localizo
cerca do su casa para ensayo en esta
ciudad.' El reclamo se llama Snn An
tonio. La mina muestra buenos pros
pectos y el 8r. Lucero la trabajará has
ta ver que contieno
Los Sres. Juan Rodríguez y Juan
Volas, de la Ceboyn, Condado lie Rio
Arriba, estuvieron en la ciudad el mAr
tes con negocios ante el Asistente Fo
restal Erlckson, de la Reserva de Je-
mez. Son dueños de bastantes oveas
y desean obtener permisos para n'ia
centnr sus animales en la roserva,
Los Sres. Eplmenlo TruJIllo y José
Atannslo Martínez, de Ojo Callente,
estuvieron en la ciudad durante lo se
mana con negocios nnte el Asistente
Forestal Erlckson, de la Rosorva de
Jemcz. Son dueños de bastantes ove
jas y desoan obtener permisos para
pastear sus nnimnleR en la misiun
Ismael Uliliarrl. borreguero con
cuartel general en Tierra Amarilla,
estuvo en la ciudad el roímos y con
ferencio con el Asistente Forestal
Erlckson en orden Uo obtener un per
miso para pastear sus ovejas en la
Reserva de Jemes. Botero Archuleta,
de Park Vlew, vino con el mismo en
goclo.
La adoración de las cuarenta horas
comenzó en la Capilla de San Miguel
el domingo pasado A las 6:30 de la ma
ñana. El Santísimo Sacramento estu
vo expuesto durante todo el din del
domingo y el lúnes. La devoción con
cluyú con misa mayor cantada, cele
brada por el capellán, el Rev. J. De
raches, el mArtes en la mañana.
Ignacio Miguel, el nlfio reden nacido
e hijo do Don Juan Delgado y osposa.
fue bautizado el domingo pasado en
la Catedral por el Rev. Antonio lleesel,
El Licenciado Benjamín M, Read ótico
como padrino y su hija la Sin. J. Pa-
blo Delgado como madrina. El oven
td se celebró por una reunión e
amigos y parientes en la resirte;i.;to i'e!
Sr. Delgado. '
Francisco Valdez, Antonio Ourulo,
Jesús 8. Moya y Santiago Gonzalos,
todos do Gallinas, arribaron A la ciudad
ol lónos y permanecieron ol mArtes
conferenciando con ol Asistente Fores
tal Erlckson en cuanto A conseguir
permisos para pastear sus InmonsoW)-baño-
de ovejas en la Reserva de Jo
mes. Regresaron A su residencia el
miércoles en la mañana.
Una clase en harmonía ba sido orga
nizada por la Hermana. Rosalía, direc-
tora de música en la Academia de
la cual es la primera en esa linea
que se ha organizado en la Ciudad Ca
pital. Las escueleras de la clase han
pasado ya afeunaa semanas en el tra
bajo y están comenzando A moBtrar me
Joramtento.. La música de esta aca
demia slempro ha sido do las mejores.
El Capitán John F. Fullorton', de la
Policía Montada de Nuevo México, es-
tuvo en la Ciudad el mArtes. El capi-
tán dice que todo esta quieto en el tra
bajo de la policía en el Territorio. El
Sargento Lewls, quien se reporto que
habla sido muerto, Be encuentra toda
vía en Montezuma, Estado de Sonora,
México, atendiendo A negocios perte
necientes al departamento. Pronto
A Nuevo México. ; .
El Mariscal Gorman ha sido Informa
do que menores de edad están obtenten
do licor en la Ciudad Capital, contrario
A la ley. SI los cantineros son cogidos
Libro de Regalos,"
o pídase a su
comerciante
Jaques Jifg.Co.
Chicago, 111.
BANCO NUEVO.
Organixade con un Capital da S30,.
000 Bajo laa Leyes dsl Territorio.
La Organización del Bnneo de los
Estados Unidos y Conipafiia de Con
tlnnza en esta ciudad el miércoles sig
nifica mucho para los Interósea de ne-
gocios de la Capital. Hay suficiente
espacio aquí para dos bancos.
Tres de los incorporadores no son
residentes de esta ciudad pero los
otros tres residen nqul. Todos son
hombres responsables y no hay duda
que la nueva Institución probar sor
una do muclio beneficio. Mr.. Ingra-hn-
el contador, establecerá su resi-
dencia permanente poco pronto ene
ta ciudad.
Los siguientes son los directores:
H. S. Read, C. II. Ingraham y N, B.
Laughlln. Los oficiales son: H. S.
Read, presidente, y C. II, Ingraham,
vico presidente y contador.
APUNTES OFICIALES.
Oficina de Ordenes de Dinero Estable'
cida.
Pednsco, Condado de Taos, ha sido
adelantado A una oficina de ordenes
do dlnoro A Isidoro Cordova ha Blilo
nombrado estafetero.
Nueva Estafeta.
Una estafeta ha sido establecida en
Corrompa, Condado de Union, de ser
servida de Veda, tres millas y media
al noreste. Charles I. Colllns ha si-
do nombrado estafetero,
Contratos de Como Dados. '
Bl contrato por llevar el correo en
las rutas de afuera de Las Vegas, des-
de Julio 1, 1906, A Julio 1, 1910, han si
do dados como sigue: Las Vegas A
Rociada, Eugenio Romero, La Vegas
A Mineral HUI, Antonio M. Lucero;
Las Vegas A Gallinas Sprlngs, Rafael
Lucero.
Notarlos Públicos, '
Los siguientes notarios públicos han
sido nombrados por o Gobernador H.
J. Ilogermun: ...
F. F. Lcavonworth, do Florro, Con-
dado do Orant; Ha! L. Black, Albu
querque, Condado do Bornallllo; Is-
mael García, Ceboyetn, Condado do Va-
lencia; David Troy, Ratón, Condado do
Colfax; Arthur Dnyton, Con-
dado dcEddy.
Llevador de Correo Transferido. '
El llevador do correo Oscar Klein,
sobre su propia súplica ha sido trans-
ferido A la estafeta de El Paso, Texas,
y partió el miércoles para aquella ciu-
dad. SftrA sucedido aquí jior Aabley
T. Ileód,. A la prosonto on El Paso,
Toxns.' Esto os el segundo cambio on
la fuerza tle llevadores do correo en
Santa Fo desde su establecimiento dos
aAos pasados. ,
Contesta Sobre Terrena.
Noticias de contesta han sido expe-
dida por la Oficina de Terrenos de,
los Estados Unidos en la causa traída
por James R. Farmer contra Juan
y Vlgll, la cual fue protocolada
por el Liconciado Benjamín M. Read,
consejero por el contestante el miér-
coles. La porción de terreno en cues-
tión, os la mitad oeste de la mitad no-
roeste do la socclon 17 cabildo 4 norte,
hilera A orlouto, cerca do Wlllnrd, con
dudo do Torranoe. Farmer reclama
posesión anterior. El testimonio en
la causa se tomara el día 10 do Abril
en Estancia.
.
Mexicano
en Nuevo México
$2.50 ANUALES
Don Manuel Ortla, de Nambe, estu
vo en la eludad al Vlafoet transando
nogoclo de Importancia.
Don Franolseo Luna, de Tierra Ama
rilla, Condado de Rio Arriba, borrafua
rb, estuvo on lu eludad al viernes tran-
sando negocio.
El Sr. Onofre Ortlt, productor de
fruta de Pojoaque, an la parta aorta
de este condado, compra víveres y vi-
sito
'
amigos en la ciudad el viernes.
Los Sres. Onoslmo Martínez y Luis
Martines, de Tierra Amarilla, Condado
de Rio Arriba, quienes soto duoüos de
muchas ovojas qua abura están en la
Reserva de Jemes, estuvieron en la
ciudad ol viornoa conferenciando con
el asistente forestal sobre permisos ps
ra pastear sus ovejas en la reserva.
Las siguientes personas han obteni
do licencias de casamiento en la oflcl
na del Escribano do Pruebas Mareos
Castillo en la casa de corte: Sra. Luí
sa Pachoso, edad 22 años, de Santa Fa,
Domingo Heron, odad 46 anos, de
Santa' Fe; Señorita Mariana Montoya
y Lucero, edad 18 años, de Gallsteo,
Ramón Sanchos, edad 37 anos, de
Gallsteo; señorita Euloglu Romero,
edad 23 'unos, de Santa Fe, y Jesús
Grelgo, edad 61 anos, de Santa Fe.
lleui'l Monsimer, un ciudadano respe
lado de Las Vegas, fallocló on aquella
ciudad A las 2:30 el domingo pasado en
la mañana de una combinación de en
fermedades. Contabn 66 año de edad
y deja A una viuda y varios hijos A hl
jas. Una de ellas es la bija del dlpu
tado alguacil José L. López, de esta
ciudad. El funeral tuvo lugar el lúnes
A las 8:30 de la mañana en la Iglesia
Católica en la Ciudad Veguense y los
restos fueron sepultados en el cemente-
rio católico. Un gran número de pa
rlentes y amigos apesarados atendió
ron al funeral. El diputado Lopes y
esposa do esta dudad so hallaban en-
tre los qno ntendleron.
Don Victoriano Casados, ciudadano
bien conocido do esta dudad, pero
quien ahora reside en Wagón Mound,
so encuentra en la ciudad visitando pn
rlentes y amigos. El Sr. Casados nos
trajo las alegres nuevas quo su estima
da esposa, in Sra. Emilia dló A luz en
días pasados A un hermoso y robusto
niño, el cual fue causa de mucho rego
cijo para sus padres como para sus
hormnnltas, pues es ol primer hombre
que entra al seno de tan dichoso hogar.
Don Victoriano estA tan contento con
la llegada do sn nuevo horedoro que no
sabe do que lado le sopla el viento.
Tanto la madre como ol reden llegado
gozan de completa salud. El Nuevo
Mexicano les desea quo Dios se los
preste por muchos años. El Sr. Casa-
dos rcgrosarA para Wagón Mound poco
pronto, donde arreglar algunos nego
cios Importantes y luego volverá Ala
Ciudad Capital en compañía de su ta
milla donde harA su residencia perma
nente otra vez.
La Causa de Gorizales.
Sometida t la Corte Argumento
Probable Decisión Pronta Sltus-olo-
Interesante.
L causa alegando luco tupe
tencia traída por el Intendenta
Ambulante Charles V. Safford
contra el Asesor de Condado,
Anastacio Gonzales, ante el Juez
McPle, de la Certe del Primero
Distrito Judicial, fué sometido el
miércoles en ü mañana sobre la
evidencia basta ahora dada. Ar
gumentos fueron escuchados por
el JuezMcFie el jueves & las 4 de
la tarde, y se cree que la decisión
seríl dada pronto.
Ha habido varios caudidatos en
el campo desde la institución de
la causa, en caso que el br. Uon
sales sea removido, aunquo no se
puede decir cual sera la decisión
de la corte, se dice que los licen
ciados por Gonzales, A. B. Rene
han y R. 0. Gortner, tienen su
dimisión en manos para ser so
metida al Gobernador Hagerman
si Edward Andrews, quien ahora
es escribano erí la oficina del ase
sor, es nombrado para llenar la
Tacancia, Andrews es Demócrata
en política.
Varios miembros del Comité
Central Republicano han endo
sado a 'IW'sforo Rivera quien
fué candidato para la posición en
la campana de 1904 y fué derro
tado ñor el boleto fusionista
Catron-Demécrat- Otros miem
bros de ese comité se dice, han
endosado al ex alguacil Harry C.
Kinssll para la posición. Rivera
también ht recibido las firmas de
un número de contribu jen tes
Varios Caudillos Demócratas
sonde opinión que Charles F.
Essley, del Consejo
Legislativo, sera el hombre pro
pío para el lugar. s Demócrata.
La situación está algo mezclada,
si no Interesante. Cual sea el
resultado sobre la causa no se
puede decir ahora. .
'
'" -
.' 'S'i'.
...... í.
SI es un ataque bilioso tómense las
Pastillas do Chamborlaln para Hígado
y Estomago y una cura pronta os se- -
SABADO, MARZO I
PERSONAL Y LOCAL.
El trabajo, el cual m habla demora-,l-
nnr nltmi llelIlDO en el edificio Sal- -
ilion, o ha comenzado otra vei.
Hon. L. B. Prlnce y capona regresa-ro-
el sábado panudo de Denver, don-
de permanecieron por na semana,
Bl 8r. Rplmenlo Romero, de Poco,
, estuvo en la ciudad el marte vallan-
do amigos y comprando vIvereB para
su rancho. '' '
El Procurador de Distrito Alejan
dro Read, de Tierra Amarilla., se en
cuentra en la ciudad atendiendo A ne
gocios profesionales.
Don Antouio C. Vlgll duuno do bas-
tante propiedad cu la vecindad de Es
pañola, transo negocios y compro vivo
rps en la ciudad el martes.
Don José lno Hoybal, comlHlonndo
de condado, estuvo en la cuidad duran-
te la semana atendiendo á negocios Im
portantes y visitando amigos.
pi tirn onrmitnr dol dooartamento
local de Incendios dló un baile el lttnes
en la noche el cual dura basta una no
ra muy avanzada de la noche.
Don Juan José Vlgll, de Chimayo,
ranchero en la vecindad de aquella pla-
za, paso el martes en la ciudad aten
diendo fl negocios ae imporuiniun.
n,ii luán de tomín Pancho, do Cocui
Ho ftandoval. estuvo on la
ciudad durante la semana atendiendo
$ negocios ante la oficina local de te
Don Benito Lujan, do Pojoaque, bien
conocido ranchero, estuvo on ia ciuuuu
I lunes atendiendo a negocios lmpor-imites-
So hospedé en el Holel Ñor
niandle.
Rl Tesorero y Colector Coi
n iinnz ha oslado muy ocupado du
ranie estos días atendiendo A la ven
ta de propiedades en la lista delin
cuente
El M. A. Otalo y el
Secretarlo del Ter torio J w Hay
nolds pasaron ol sábado pasndq en
Albuquerque ateniendo !l lesocir per
snnales. ,
Don Miguel Herrera, quien conduce
mi linmiR de mercancías en Namoo
en la parte norte de este condado, com-
pra efectos y visito amigos en la ciu
dad el martes.
Don Juan C. Homero, de Pojoaque,
nuien ha estado en la ciudad por algu
nos días visitando amigos y atendiendo
a negocios importantes, regreso a s'i
residencia e' muues.
El Dr. J. H. Sloan, quien so enfermo
repentinamente el sábado pasado, pu
do atender a bus deberes on el capi
tolio el miércoles. Fue llevado a su
oficina en un carruaje. ,
El intendente Ambulante Charles
V. Safford regreso ol martes de un via
je oficial A los condados de Sierra J
valencia aonae inspocciuuu m ucu
tas de los tesoreros de condado.
Thonias De Lallo, negociante de
y esposa, pasaron el dia en la
ciudad el martes. El Sr. De Lallo tran
no negocios de Ínteres mientras estuvo
aquí. También compro víveres.
va Sr luán .Tose Ortiz v Pino, comer
ciaute y borreguero de Galleteo, arribo
á la ciudad el martes y ci miércoles
atendió a negocios Importantes y
compré efectos para su comercio.
El Juez asociado John R. McPle,
quien partiO para Denver el Jueves pa
sado sobre la triste misión de atender
ni funeral de su finada hermana, regre
sfl A la ciudad el lunes en la noche.
Hon. Salomón Luna, quien acaba de
de un víale breve a sus ran
cho de ovejas en el Condado de Soco
rro, partió el lunes para Roswell a cu
yo lugar fue con negocios personales.
Don Luis M. Sánchez, de Lydon,
quien es dueño de bastantes ovejas las
cuales se hallan ahora en la Reserva
de Jeniez, estuvo en la ciudad el mar
tes conferenciando con el Asistente Fo
resta! Erlckson.
Hon. Eduardo Martínez y esposa, de
Antonchico, estuvieron en la ciudad el
martes y visitaron a sus hijos quienes
atienden a la escuela en el Colegio de
San Miguel. Regresaron a su resi
dencia el miércoles.
Rose García, quien estuvo en la ciu
dad durante la semana con negocios
ante la oficina de terrenos, ha regresa-
do a su residencia en Torreón, Conda
do de Torrance, donde es dueho de una
tienda de mercancías.
f
Don Manuel R. Otero, registrado' de
la oficina local de terrenos de los Es-
tados Unidos, quien se ha visto bas-
tante enfermo en su residjnc'a en
por una semana, ha recupe-
rado y regresfl a la ciudsJ el nArtes.
La quema de ladrillo en la peniten-
ciarla territorial sigue adelante firme
y satisfactoriamente. El Superinten-
dente Bursuin espera tener bastante
ladrillo para vender para fines de edifi-
cios y pavimentos dentro de dos sema-
nas. ...
Don Sllviano Roybal, de Chamlta,
Blu.,,,... 1
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Corte Suprema.
En Sesión Otra Vei en lo Aposentos
en el Edificio del Capitolio. i
La Corle Suprema del Tcrrito
rio se reunió & lus 2 de la tarde el
miércoles en sesión prorrogada
con el fin de dar decisiones. Se
hallaban - presentes: El Juen
Superior W. J. Mills, de Las
Vegas, jos Jueces Asociados
John R..- - McPie, de Santa P6;
PrankW. Parker, de Los Cruces:
W. H. Pope, de Roswell; Edward
A. Mano, de Alamogordo, Jra
A. Abbott, do Albuquerque.
El Escribano José D. Sona so
hallaba en su puesto y el Asis-
tenta Procurador de los Estados
Unidos Daniel J. Leahy repre:
sentaálos Estados Unidos y el
Fiscal General Geo. W. Prichard
el Territorio. .
El Mariscal de Estados Uuidos
Creighton M. Foraker estíl re-
presentado por' su diputado,
Frederiok Fornoff, Joseph Con- -
klin fué nombrado pregonero.
Los Siguientes negocios fueron
transados.. .' ...
Causa No. U9, intitulada el
Territorio de Nuevo México, de-
mandado, vs. Escolástico Taiz,
apelante. ' Veeder y V eeder,
licenciados, permi tieron entrar
una compáremela y 30 dias conce
didos en los cuales protocolarán
un breve suplimontario.
Causa No. 1141, in re J. M.
Palmer,1 un licenciado de
contra quien procedi-
mientos para quitarlo del foro
fueron puestos, fué reportada
por la Asociación Forense, lacual
recomendóilo siguiente: Primero
que todos los cargos contra Pal
mer sean hechos mas definitivos
y cierto) ; uno no se siga con
ellos hasta que no. sean verifica-
dos por el juramento de alguna
persona teniendo conocimiento
personal dé los hechos alegados;
segundo, que todas las declara-
ciones, ambas pro y con sean
quitadas del registro; tercoro,
que Mr. Palmer sea requerido de
responder sin juramento tales
especificaciones como vengan al
caso; cuarto, que testimonio en !a
causa sea tomado en Far mington
y en otra parte por un examina
dor, y que argumentos orales
sean permitidos.- Fué sugerido
por la Asociación Forense que no
habiendo fondos para pagar un
examinador que la causa sea re
tornada a la corte del Primer
Distrito Judicial por el Condado
de San Juan para ser averigua-
da.
Causa No. 1094, intitulada
Susan E. Barber, actor en error,
vs. Monroe Harpet," acusado en
error; argumentada y sometida,
Prichard, licenciado por el actor,
y Mooro, licenciado por 1
TELLES SE RINDE.
EtA Acusado de dar Muerte Peter
Slocum, pero Alega Defensa Pro-- .
- P's.
Víctor Tollos, deseado Kr el asesi-
nato de Peter Slocum en el Campo No.
3 do la American Lumber Company,
terca do Kettncr, so ontrego el miér-
coles en Thorenu. Tollcs habla parti
do para linani, de allí para Oallup y
luego para Navajo Sprlngs,- donde paso
su tiempo Jugando naipes. Tellesfuc
puesto en la cArcel del condado de Va
lenclá en l.o Lunes el Jueves. Recla-
ma que varias semanas pasadas 81o
cum lo golpeó hasta dejarlo sin sentido
y tomd $so de la cantina, como tam
bién un cajón de licor, y so huyo. Te- -
Hes lo siguió y duranto la pelea que se
siguió, Slocum recibió su honda do
muerte. Tollos admito haberle dudo
A Slocum con un fiiBlI en la cabeza
INCENDIO CERCA DE ROY.
Millares de Acres de Llanura Quema-
dos y Mucha Pastura Destruida
por la Llama.
Bl segundo incendio de pradera des
do Alio Nuevo so roporta de Roy, con
dado de Moru. Chispas do nuil loco
motora do un especial de 131 Paso y
8outhwe8torn on la linca de Dawson
fue causa del Incendio al norte de Hoy.
Un fuerte viento soplaba en eso tiem
po y las llamas volaron rápidamente
hacia los edificios del rancho Rvans.
Afortunadamente, el viento cunibtO y
el tínico perjuicio fuo que se quemuron
100 toneladas de pastura que estaba
uplladu en el rancho de la Cuitada An-
cha y la destrucción del zacate en va-
rios millares de acres do llanura. Re-
clamos por perjuicios han sido proto-
colados contra la compañía ferrocarri-
lera. .....
Una Medicina para la Tos y Segura
Para los Nlfto
Al comprar una medicina paro la
tos paru los nidos nunca toman en com-
prar el Remedio de Chamborlaln para
la Tos. No hay peligro on él y el ali
vio do soguro siempre viene. Ks es
pecialmente valunble para resfriados,
eroup, y tos ferina. Do venta,en todas
las boticas.
MUHUUCSI'nra venderlos barato.
Apliquen en la Callo , Jetferson No.
'
209.
-
, OSCAR KLEIN.
MOSTRANDO EL MOOO. V
Este Manifiesto Público de un Ciudada
no de Santa Fe Será Apreoiado.
Muchos lectores de esto en Sania Fe
han pasado por la misma experiencia
en parte, y desearían saber ol modo
para deshacerse de los dolores constan-
tes de espalda. Pruebo, por la expe-
riencia de un ciudadano de Santa Fe.
N izarlo Alarld, del Camino do Ce- -
rrllos, dice: "Contlnuaincnio oslaba
comprando medlcluas para m!r lino-
nes, y si un hombre gasva soguldo
50 centavos por una botolla de una pro
paraclon garantizada y GO centavos en
ortn vez, prontoje vera fin a sa holsl
Uo. Ninguna de las mudlmuus que
use tuvo el mas mínimo hlitíi) en ruis
ritiónos o dolor do espalda, ai menos
yo no pude notar ninguno. Cuando un
ataque de dolor decspald llego al es-
tado virulento, ful obligado do parar
de rtabajar por una Hora hasta quo ol
misino dosapareclo. Cuando agobia-
do por un atnqui luí o lo botica (oiré-lan-
por las Pildoras de Doan para loa
Ríñones. Debe babor mas cue mérito
ordinario en esa preparación, porque
un curso del tratamiento por Un breve
tlompo positivamente pan el runles- -
tar." ; . '
Do venta en todas Uu botu-ui- Pre
cio 50 centavos. Fo.irer Mllbum Co.,
BulTalo, New York, untesu agentes por
los Estados Unidos.
Recordad el nombre Úoan no to
men otro.
PERMISOS. '
La Administración de la Reserva de
Jemes Csmlnando Bien Mucha
Apllcsclones por Permisos.
El Asistente Forestal Erlckson aho-
ra lleno la administración do la
.
Desdo su llegada A la ciudad unas
cuantas somanas pasadas, Mr. Erlck-
son ha estado trabajando duramente
poniendo las cosas en buena forma.
Ka adición al gran número de aplica-
ciones por permisos para pastear reci-
bidas por el corroo, un buen nflmoro
do borregueros en ó corea de la reser-
va han estado en la dudad para verlo
en cuanto A las condiciones existien
do, reglas, etc. En todo, el pueblo es
ta contento quo la reserva haya sido
establecida y creen que serA para aun
Intereses.
,
Mas aplicaciones para pastear ove
Jas han sido recibidas qui, las que
esperaban. El Sr. Erlckson ha procu
rado su cuota completa de hombres
que servirán como guardias y rurales
y la mayoría do ellos se han reporta-
do ya y están trabajando en la Reser-
va:
Los nombres de los hombros son:
J. C. Doxter, negociante en madera, de
Bland, quien tiene cuartel general en
Señorita; Albert Abbott, de Santa Fe,
agrimensor, con cuartel goneral en
Bland; T. O. Blake, de Sulphur Sprlngs
diputado guardián de caza y pesca,
cuartel goneral en Coyote; Stophon
Enston, do Bcrnallllo, diputado algua-
cil, cuartel general en Gallinas; 1.. .1.
Mundcll, do Cu pitan, molinero, cuartel
goneral en Capulín; C. R. Dwlre, de
Taos, agrimensor, cuartol general en
Vallocltos; C, H. Berry, de TreB Pie-
dras, minero, cuartel general en Tres
Pledars; Walter Hyde, do Anaya, gana-doro- ;
Loonnrd A. Sharttor, negociante
en madero, de Roswell, cuartel general
on CanJIIon; H. H. Harria, do Santa Fe,
cuartel general en el Vallo to Santa
Clara.
.
...
Los últimos tres de estos hombres'
no han entrado en deber todavía, pero
lo liaran dentro de pocos días. ' Walter
Hyde fue mandado por el Inspector
DuBoIs y no so le ha asignado su terri-
torio.
,
'
.;. u -
Hnsta la presento Mr. Erlckson hu
tenido su oficina con el Supervisor
Actuanto Knelpp. El miércoles so
cambió y puso oficina separada en el
segundo piso del edificio Federal. Los
titenclllos necesarios y equipo están
llegando diariamente para el trabajo
on ht resorva. : , l
RESERVA FORESTAL DE JEMEZ
APMCSCIONKS POS PERMISOS PARA
I'A't'ÍEAK. aVIfeO sa dadu a.Ul ojiir todaslaaarlUmolones por - erntlaua par paatar
rmaa. oaballoH y ovejas dentro ríe la Beaorv
rlorertal da Jemes durante la entsrloa de
lüftl. deben eer sonietldaa a M. I,. Kriokaon.
Aaiatente de la Floréala, Snut Fe, hnevo
Ualloo, en a antes de kUrso tfl. 1HO0.
Informenloo en euanto a laa pmplaaa
que aeran oaraad- a por paHtear. y formal deblaneoM que aeren imadav en haenr aplioaelon
eerau prnporelottadaa aobre aupliea derlf ida
al fttoíal arriba mencionado, l'HOMAK H
SHRRRaRI), Aetuanro Floreatal.
El departamento de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obras finas y
al estío, Venid a esta oficina y encon-
trareis todo a su gusto, i
Suscríbanse a.
El lluevo
Eí Alejor Periódico
SUSCRICION - -
vendlendo licor A los menores, serAngura. De venta en todas las boticas.
